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La presente tesis se titula “Influencia de la Inversión Pública en educación 
(Contribución) en el rendimiento académico de los estudiantes del 
Instituto Superior Tecnológico Espinar - Cusco 2015”. 
 
El estudio sigue el método hipotético deductivo, en el marco del enfoque 
cualitativo y cuantitativo. Como técnica de recolección de datos se aplicó la 
encuesta. Para fines de recolección  de datos, se utilizó la Escala de Likert, 
elemento propuesto y validado para fines del presente estudio. La población de 
estudio estuvo conformada por 549 estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Público Espinar. Y se trabajó con una muestra probabilística 
aleatoria simple de 226 estudiantes. 
 
El objetivo del estudio fue determinar la influencia de la inversión Pública 
sobre el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Público Espinar Cusco,  2015. La hipótesis planteada sostiene que 
la inversión pública influye significativamente sobre el rendimiento académico 
de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de Espinar Cusco, 
2015. 
 
Como resultados del estudio se encontró que la inversión  pública en su 
componente infraestructura no influye significativamente sobre el rendimiento 
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académico de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de 
Espinar Cusco durante  el año 2015, ya que el coeficiente de correlación 
 es baja y un nivel de probabilidad  es mayor a . En cuanto 
al componente equipamiento y mobiliario, este influye significativamente 
sobre el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Público de Espinar Cusco, durante el año 2015, ya que el 
coeficiente de correlación  es moderada y un nivel de probabilidad 
 es menor a . Y el componente capacitación también influye 
elocuentemente sobre el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico Público de Espinar Cusco, durante el año 2015, ya que el 
coeficiente de correlación  es alta y un nivel de probabilidad  
es menor a . Finalmente se concluye que la inversión pública influye 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico Público de Espinar Cusco, durante el año 2015, ya que el 
coeficiente de correlación  es alta y su nivel de probabilidad  
es menor a . 
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This research is titled "Influence of Public investment in education (contribution) 
in the academic performance of Espinar Superior Technological Institute 
students -Cusco 2015". 
 
This research follows the hypothetical deductive method, within the 
framework of the qualitative and quantitative approach. The survey was applied 
as a data-collection technique. For data collection purposes, the Likert scale 
was used, a proposed and validated element for the purpose of this research. 
The study population was formed by 549 students of Espinar Superior 
Technological Institute students. And worked with a simple random probabilistic 
sample of 226 students. 
 
The objective of the study was to determine the influence of public 
investment on the academic performance of Espinar Superior Technological 
Institute students, Cusco, 2015. The hypothesis argues that public investment 
significantly influences on the academic performance of Espinar Superior 
Technological Institute students Cusco, 2015. 
 
As results of the research it was found that public investment in its 
infrastructure component does not significantly influence the academic 
performance of Espinar Superior Technological Institute students Cusco during 
the 2015 year, as the Correlation coefficient r = 0.37 is low and a probability 
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level P = 0.17 is greater than 0.05. As for the component equipment and 
furniture, this influences significantly on the academic performance of Espinar 
Superior Technological Institute students Cusco during the 2015 year, since the 
coefficient of correlation R = 0.52 is moderate and a probability level p = 0.0471 
is less than 0.05. And the training component also influences eloquently on the 
academic performance of Espinar Superior Technological Institute students 
Cusco during the 2015 year, since the coefficient of correlation R = 0.80 is high 
and a level of probability p = 0.00 is less than 0.01. Finally, it is concluded that 
public investment significantly influences the academic performance of Espinar 
Superior Technological Institute students Cusco during the 2015 year, since the 
coefficient of correlation R = 0.84 is high and its level of Probability P = 0.00 is 
less than 0.01. 
 
Key words: influence, public investment, academic performance, infrastructure, 










En la actualidad vivimos una alta  demanda de profesionales técnicos , por lo 
que los estudiantes merecen una atención acorde con la alta demanda del 
mercado laboral, por cual la  inversión que se realiza en educación superior no 
universitaria, debe contar con el apoyo del Estado, esencialmente la educación 
en  institutos  superiores estatales. 
 
  La presente investigación “Influencia  de la inversión pública en   
educación ( contribución ) en el rendimiento académico  de los estudiantes  del 
Instituto  Superior Tecnológico Espinar-  Cusco 2015, procura determinar la 
influencia de la inversión pública en su componente infraestructura, puesto que 
esta se realiza muchas veces sin considerar los intereses de los estudiantes  y 
valorar en su real dimensión el rendimiento académico, además se pretende 
determinar como la inversión en el componente equipamiento y mobiliario 
influye en el rendimiento de los estudiantes del indicado centro superior ; 
igualmente estudiaremos  como influye en el rendimiento académico la 
inversión en su componente capacitación.  
 
En el primer capítulo realizamos un análisis de la situación problemática 
de los institutos superiores, además de plantear el problema y realizar la 




En el segundo  capítulo se expone  el marco teórico donde revisamos  
los antecedentes internacionales  y nacionales de nuestra investigación  así 
como las bases teóricas de nuestro trabajo, para luego concluir con nuestra 
hipótesis e identificación de variables. 
 
En el tercer capítulo se trata de la metodología de la investigación 
empleada, determinando nuestra población y muestra, además de nuestras 
técnicas e instrumentos empleados. 
 
En el cuarto capítulo se muestra los  resultados y la discusión  en 
relación a la hipótesis, lo que nos permite dar el aporte en bases a los  
resultados estadísticos.          
 
Finalmente, damos nuestras conclusiones y recomendaciones como un 
aporte que permita mejorar las deficiencias en nuestro sistema educativo 
superior no universitario estatal, además que sirva de punto de partida de 










1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
A través de la presente investigación, se busca establecer la influencia 
de la inversión pública en educación sobre el rendimiento académico de 
los estudiantes del  Instituto Superior Tecnológico Público Espinar 
Cusco, de  esta forma contribuir en el proceso de mejora de la calidad 
educativa que se da en nuestro país, donde se realizan inversiones de 
las cuales no existe mucha información sobre el impacto que tuvo dichas 
inversiones y la percepción de los beneficiarios de dichas inversiones y 
cuál fue la influencia en dichas instituciones. 
 
Teniendo en cuenta que el instituto superior  tiene por objetivos: 
1.-Formar profesionales técnicos capaces de responder a las 
necesidades y exigencias del mercado ocupacional para fomentar el 




2.-Promover el desarrollo de las acciones de investigación científica y 
tecnológica para el desarrollo de transferencias tecnológicas con la 
visión de optimizar los niveles de producción. 
3.-Coadyuvar en forma permanente gestiones de capacitación 
actualización y perfeccionamiento orientados al personal involucrado en 
actividades de producción y de servicio. 
4.-Fomentar el desarrollo de pequeñas y micro empresas de 
prestaciones de negocios y producción de bienes, mediante la 
manufactura de materia prima.  
 
Por lo mencionado anteriormente, se plantea  el presente estudio, 
sobre la influencia de inversión pública en el rendimiento académico de 
los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico de la ciudad de 
Espinar Cusco 2015.  
 
La gran mayoría de jóvenes que estudian en los más de 3,000 
centros de formación técnica, buscan estudiar una profesión técnica de 
calidad y que sea competitiva en el mercado local y nacional de nuestro 
país. Nuestros jóvenes de ahora y de generaciones futuras deben 
encontrar en la educación el espacio necesario para aprender 
permanentemente a insertarse en la vida, en la sociedad y sobre todo, 
en el mundo del trabajo y de la empresa.  
 
Pero sabemos que el sector de educación superior tecnológica 
tiene que crecer, asegurándonos que sea de manera ordenada y no 
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como lamentablemente lo hizo la educación universitaria, que lo hizo de 
manera desorganizada en los últimos diez años 
 
A la fecha, el MINEDU ha recibido dos iniciativas privadas para 
desarrollar institutos tecnológicos por parte de inversionistas privados y 
parte de sus tareas es efectuar un nuevo marco legal para este 
segmento de la educación en el Perú. 
 
Desde esta óptica y apariencia, la educación técnica se constituye 
hoy en día, en el mínimo social necesario de todo peruano para ser un 
profesional técnico de calidad, con las mejores capacidades 
competitivas, con las mejores condiciones de ética y valores para  
emprender nuevos retos y para el crecimiento y  desarrollo de nuestro 
sector empresarial, que demanda profesionales competitivos  en las 
diversas ramas.  Todo esto será posible, constituyendo un nuevo 
sistema de Gestión en los institutos superiores públicos y una buena 
estructura organizativa, funcional  y actualizada. 
 
Durante los últimos años los egresados de los institutos 
superiores públicos que ingresa cada año al laborar en nuestro país se 
ha multiplicado 78 veces. Mientras que en 1980 se reconocieron 1050 
profesionales en todo el Perú, en el año 2015 salieron de las aulas de 
los institutos superiores públicos de  28,210 nuevos profesionales” 
 
Las  inversiones se han limitado en su mayoría a la mejora de 
infraestructura en forma no planificada, sin tener en cuenta las 
necesidades de la institución,  es lo que ha llevado a que este esfuerzo 
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no se vea reflejado en una mejora del nivel académico de los 
estudiantes. Se podría inferir que esta situación es la derivación de la 
pobreza de las capacidades y de la organización de los institutos 
superiores  Peruanos, una situación pasada por alto por los actores 
políticos que resolvieron otorgarle fondos a la educación superior sin 
tener algún tipo de indicadores de evaluación.  
 
El estado peruano  viene realizando inversiones  en equipamiento 
y mobiliario en instituciones educativas públicas de nivel superior no 
universitaria, dichas inversiones no obedecen a un diagnóstico de las 
necesidades del instituto, además una vez realizada las inversiones,  no 
se realiza ningún estudio sobre la influencia real que tuvo dicha inversión 
sobre el rendimiento académico en los estudiantes; similar situación  se 
presenta en la inversión pública  realizada en capacitación docente, 
recordemos que esta debe obedecer y responder a las necesidades de 
los docentes y la institución. 
 
La influencia de la inversión pública en infraestructura, 
equipamiento, mobiliario y capacitación docente sobre el rendimiento 
académico de los estudiantes de educación superior  no universitaria es 
aún poco estudiada, sin embargo es necesario determinarla con el 
objetivo que el estado peruano realice inversiones mejor planificadas, 
que tengan un impacto real en nuestra población  estudiantil de la 
educación superior no universitaria; consecuentemente tener mejores 




El estado peruano debe invertir en la educación técnica, puesto 
que es la base del crecimiento y desarrollo, esta inversión debe ser de 
calidad y focalizada teniendo en cuenta nuestra diversidad e 
heterogeneidad   
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1- Problema general  
¿Cómo influye la inversión pública, en educación, sobre el rendimiento 
académico de los estudiantes del  Instituto Superior Tecnológico Público 
Espinar Cusco,  2015? 
 
1.2.2- Problema específicos 
 ¿Cómo  influye la inversión pública, en educación, en el componente 
infraestructura sobre el  rendimiento académico de los estudiantes 
del Instituto Superior Tecnológico Público Espinar Cusco,  2015? 
 ¿Cómo influye la inversión pública, en educación, en el componente 
equipamiento y mobiliario sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes  del  Instituto Superior   Tecnológico Público  Espinar 
Cusco,  2015? 
 ¿Cómo  influye la  inversión pública, en educación, en el 
componente capacitación docente sobre el rendimiento   académico    
de    los    estudiantes  del   Instituto       Superior  Tecnológico 






1.3-  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presupuesto de inversión pública muchas veces no logra satisfacer las 
demandas de las instituciones de educación superior no universitaria, así 
como no logra cubrir las expectativas de los estudiantes de los institutos 
superiores tecnológicos públicos en el país, los cuales demandan que se 
realice inversiones en sus instituciones con el fin de mejorar la calidad 
educativa y esta forma egresar como profesionales competitivos  a un 
mercado que así lo requiere hoy en día.  
La parte de ingresos por parte del estado es menor entonces no 
satisface el pago de docentes, infraestructura, bienes muebles, material 
didáctico, etc.  Para que los estudiantes puedan estar bien preparados y 
enfrentar a la sociedad como profesionales  
Para que el estado pueda aumentar el ingreso al sector educación 
simplemente es una contribución y esto  permitiría mejorar el 
rendimiento académico de nuestros estudiantes en la educación superior 
no universitaria.  
Es por ello que hoy en día muchos de los estudiantes que termina 
secundaria migran a las capitales de su región o del país en busca de 
oportunidades  educativas, puesto que en su provincia de origen las 
instituciones educativas superiores no universitarias no logran cubrir sus 
expectativas en cuanto a su formación; algunos de ellos optan por una 
educación privadas en lugares distantes a su lugar de origen, todo ello a 





Es por eso que se ha realizado la investigación para demostrar 
cómo influyó la inversión pública en educación sobre el rendimiento 
académico de los estudiantes del  Instituto Superior Tecnológico Público 
Espinar Cusco, además a partir de los datos concluir si existe una 
correlación alta entre los componentes infraestructura, equipamiento, 
mobiliario, capacitación docente y el rendimiento académico; para ello se 
realizaron encuestas las cuales se muestran   en el capítulo IV 
resultados y conclusiones. 
  
1.4   OBJETIVOS 
         1.4.1- Objetivo general 
Determinar la influencia de la inversión pública en educación sobre el 
rendimiento académico de los estudiantes  del Instituto Superior 
Tecnológico Público Espinar - Cusco 2015. 
 
         1.4.2- Objetivos específicos 
 Determinar la influencia de la inversión pública en educación en el 
componente infraestructura sobre el rendimiento académico  de  los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público Espinar - 
Cusco 2015. 
 Determinar la influencia de la inversión pública en educación en el 
componente equipamiento y mobiliario sobre el rendimiento 
académico de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
Público Espinar - Cusco  2015. 
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 Determinar la influencia de la inversión pública en educación en el 
componente capacitación docente sobre el rendimiento académico 
de  los   estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público 
















2.1.    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
“El tema en estudio es aún poco tratado y que se ha encaminado 
principalmente en la investigación del Rendimiento Académico desde la 
perspectiva sicológica sin tener en consideración otros factores tales 
como la infraestructura, el mobiliario, su equipamiento, la capacitación 
docente y otras variables que pueden ser relevantes más aún que el 
nivel de inversiones en el sector educación se ha incrementado en los 
últimos años” (MINEDU). 
 Según el Ministerio de educación está en curso la aprobación del 
proyecto de Ley de Institutos superiores Tecnológicos, cuyo objetivo es 
regular la creación, licenciamiento, supervisión y fiscalización de los 
institutos de educación superior y escuelas de educación superior del 
ámbito público y privado de tal forma que brinden una educación de 
calidad  y responda a la demanda de los distintos sectores productivos 
de nuestro país. 
  Esto nos va a permitir mejorar la calidad de nuestros institutos 
tecnológicos públicos y  escuelas de educación superior, ahí puede estar 
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abierta la posibilidad de un mayor vínculo con el sector privado; pero 
también queremos facilitar la inversión privada en la educación superior 
tecnológica, que existe hoy día, pero tiene muchas trabas. Adelantó que 
se debe dar todos los permisos que ahora pasan por el Ministerio de 
Educación ( Minedu) para la constitución y/o ampliación de carreras que 
enseñan en los institutos superiores tecnológicos del sector público, y 
con la norma se busca que sean bastante más expeditivos. 
 Eso duraban dos o tres años, aunque ahora ya se mejoró 
sustancialmente, inclusive con la reglamentación vigente, pero queremos 
asegurar en la ley que tengamos un esquema más ordenado", añadió. 
En su página www. minedu/ proyectos de inversión pública. 
 Según el MINEDU  el proyecto de ley tiene como objetivo 
asegurar que exista un elemento de control de la calidad de la 
enseñanza en los institutos tecnológicos, cosa que no hubo en la 
educación superior universitaria. 
 Así podremos asegurar que todos los institutos tengan una 
calidad mínima y que los estudiantes no vayan a ser estafados.   
Consultado sobre la vigencia que tendrá la propuesta legal en la 
aparición de nuevas inversiones, manifestó que ese es "un número muy 
incierto", aunque va a depender mucho del interés del sector privado. 
"Pero lo que sí sabemos es que el sector de educación superior 
tecnológica tiene que crecer, asegurándonos que sea de manera 
ordenada y no como lamentablemente lo hizo la educación universitaria, 
que lo hizo de manera dramática en los últimos diez años", el Minedu ha 
recibido  iniciativas privadas para desarrollar institutos superiores 
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tecnológicos públicos y además que se tengan que implementar un 
nuevo marco legal para este segmento de la educación superior 
tecnológica en el Perú.  
 
          A  NIVEL  INTERNACIONAL  
Piacentino Juvenal  (2009) “En su trabajo de investigación titulado 
Requisitos de Formación Técnica de Nivel Superior No Universitario en 
la Familia Turismo”. “Tesis para obtener el grado en Maestría en 
Desarrollo Turístico Sustentable. Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Argentina en el año 2009, propone como objetivo realizar un análisis 
acerca del modelo argentino de formación técnica en el Nivel Superior 
No Universitario dentro del sector turismo, para lo cual realiza una 
profunda revisión documental de la legislación, diseño curricular y 
disposiciones vigentes que permitieran profundizar la temática de los 
requerimientos para la formación en este tipo de instituciones” Juvenal 
(2009) 
 Manifiesta que el análisis del plan de estudios debe centrarse en 
las competencias y esta debe realizarse a nivel nacional con la 
participación de distintos sectores empresariales y el estado. 
 La investigación indica que los docentes son actores principales, 
pero solo son el medio por el cual se brinda el servicio de enseñanza y 
seleccionar adecuadamente al docente garantiza una labor efectiva, 
además las buenas condiciones de trabajo favorece la libertad de 
enseñanza, debemos promover la capacitación continua y apoyarles  en 
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aspectos de investigación; retribuirle adecuadamente garantiza la 
calidad de los aprendizajes. 
 “En este trabajo de investigación se llega a detectar la necesidad 
de establecer un estudio a nivel nacional, con la cooperación de los 
entes responsables para evaluar las condiciones en las que se 
desenvuelve el trabajo de las instituciones de educación superior no 
universitaria y tomar las medidas correctivas pertinentes. Por otra parte, 
también se considera transcendental que cada institución asuma su 
responsabilidad, dejando de lado el malestar y las quejas por las 
circunstancias que se puedan franquear como la inflación o la situación 
del país para aprender a prever estos efectos adversos y planificar las 
acciones a seguir para optimizar el desarrollo de sus servicios 
educativos.” Piacentino (2009) 
 “Además concluye que las instituciones tienen la responsabilidad 
de emitir títulos, garantizar que el egresado posee las competencias que 
esos títulos acreditan. Por esto indica que protegemos el modelo de 
diseño curricular por competencias y comprendemos que no es trabajo 
para una sola persona, ni puede ser responsabilidad de las instituciones 
educativas únicamente, sino que debe resultar del consenso de las 
autoridades educativas, el ministerio de trabajo, las organizaciones 
gremiales y las organizaciones empresariales” Piacentino (2009). 
 “Con respecto a las prácticas profesionalizantes, creemos que 
en nuestro país, si el alumno empezara a ocuparse en empresas afines, 
desde 1er año, ya no como pasante sino con un empleo efectivo, se 
lograría un doble objetivo: la adquisición de las destrezas necesarias y la 
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responsabilidad del estudiante con su formación, ya que está trabajando 
(en lo suyo), aportando para su jubilación y con todas las características 
de una relación laboral, a la vez que se forma. La empresa se 
beneficiaría al contar con empleados que están comprometidos con su 
trabajo, que desean progresar y hacerse valorar por sus empleadores”. 
Piacentino (2009) 
 “Debido a ello el Consejo Nacional de Educación ha calificado 
una estructura que module a toda la educación superior y permita un 
aprendizaje modular y permanente a lo largo de la vida, para ello deben 
existir instituciones que prodiguen un servicio de calidad, que sirva como 
base al desarrollo. Para ello se necesita la integración de los estudios y 
grados de la educación superior, en forma paralela compatibilizarlo con 
el sector productivo, impulsar y apoyar la innovación tecnológica, 
finalmente crear una autoridad única que integre la educación técnica 
superior y con la educación universitaria”. Piacentino (2009) en su 
trabajo de investigación titulado “Requisitos de Formación Técnica de 
Nivel Superior No Universitario en la Familia Turismo” “Podemos lograr 
con éxito la integración de los institutos superiores tecnológicos públicos 
y que sus estudiantes  se puedan preparar con un nivel moderado y 
eficiente para que puedan manifestar a la sociedad esta labor que debe 
estar de acuerdo a un diseño de política educativa, que podemos 
construir desde la educación de la comunidad generando conciencia 
turística en todos los habitantes, la inclusión de las temáticas referentes 
al conocimiento  y valoración de lo propio  en los estudiantes de las 
escuelas, la capacitación para recibir al turista y hasta las acciones de 
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comunicación destinadas a crear en el  turista conciencia de su papel en 
cuanto al respeto por el medio ambiente y la cultura local”. 
 Los objetivos que se proponen es que se tenga un servicio de 
calidad, reduciendo las trabas burócratas del estado además se debe 
tener objetivos claros, medibles enfocados en mejorar el desempeño de 
los estudiantes, con esto oprimimos la deserción, asegurar el “egreso 
oportuno” y con capacidad profesional que se requiere dentro del 
sistema educativo.  
 
          A NIVEL  NACIONAL 
Canahuire & Choquepata (2014) “comprensión lectora y su relación con 
el rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público (Espinar) de la provincia de Espinar 2014” Tesis 
para obtener el grado en Maestría en Educación. Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” luego de aplicar lecturas para hallar el nivel 
de comprensión lectora, se concluye “que en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Espinar, el nivel de comprensión lectora tiene una 
estrecha relación con su rendimiento académico de los estudiantes, esto 
quiere decir que tiene una correlación muy alta; lo que se ve plasmado 
en las puntuaciones que obtuvieron al realizar la investigación , por lo 
tanto se concluyó que el nivel de comprensión lectora tiene relación 
directa con el rendimiento académico… en el nivel literal se observó que 
en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Espinar que el 55.77% 
del estudiantado de los semestres I,III,V obtienen un puntaje alto en el 
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nivel literal, respondiendo entre 5 y 6 preguntas de manera correcta, 
seguidamente del 19.23% de estudiantes que obtuvieron puntajes entre 
medio y muy alto, por ultimo 5.77% tuvieron un nivel muy bajo”. 
 Canahuire & Choquepata (2014) mencionan que: 
“En el Nivel Inferencial o Interpretativo se observó que en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Espinar que el 65.38% del 
estudiantado de los semestres I,III,V obtienen un puntaje bajo en el nivel 
inferencial, respondiendo solo 1 pregunta de manera correcta, 
seguidamente del 21.15% de alumnos que obtuvieron puntajes medio en 
el nivel inferencial, el 7,69% de alumnos obtuvieron un nivel inferencial 
muy alto, por ultimo 5.77% alumnos de los semestres I,III,V tuvieron un 
nivel alto en el nivel inferencial respondieron entre 4 y 5 preguntas… en 
el nivel crítico o evaluativo; se observó que en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Espinar que el 65.38% del estudiantado de los 
semestres I,III,V obtienen un puntaje bajo en el nivel crítico, 
respondiendo solo 1 pregunta de manera correcta, seguidamente de 
26.92% de estudiantes que obtuvieron puntajes entre medio, 5.77% de 
estudiantes que obtuvieron puntajes entre alto, por ultimo 1.92% de 
estudiantes tuvieron un nivel muy alto en el nivel crítico”. 
Además se realizó las siguientes sugerencias: 
- “Se sugiere al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Espinar realizar talleres para mejorar el nivel de comprensión lectora y 
averiguar que factores intervienen para que los alumnos tengan nivel de 
comprensión lectora aceptable, se sugiere además trabajar con los tres 
Niveles: literal, inferencial, crítico, de tal manera se tenga una visión más 
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amplia sobre la realidad educativa en comprensión lectora” (Canahuire & 
Choquepata 2014). 
- “Se sugiere a la Institución de Educación Superior Tecnológico Público 
Espinar brindar charlas educativas sobre como mejorar el nivel literal o 
textual de comprensión lectora, se sugiere a los docentes del área de 
comunicación de la misma institución profundizar los conocimientos en 
relación al desarrollo del nivel literal, el cual los alumnos deben 
desarrollar adecuadamente al termino del nivel secundario además 
investigar de manera específica la relación que existe entre el nivel literal 
con los niveles inferencial y crítico” (Canahuire & Choquepata 2014). 
- “A los profesionales y estudiantes de la especialidad de educación del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Espinar 
investigar sobre las estrategias de comprensión lectora el cómo mejorar 
las capacidades de comprensión en el nivel inferencial o interpretativo en 
los estudiantes de educación superior para que estos logren mejores 
niveles de comprensión lectora ya que muchos afirman que leen pero no 
entienden lo que leen” (Canahuire & Choquepata 2014). 
- “Se sugiere a los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Espinar que mejoren su nivel crítico de comprensión 
lectora ya que de ello le servirá en su vida futura como profesionales, 
además sugerir al docente del área de comunicación que capacite a los 
al estudiantes que no logran emitir adecuadas respuestas al ser 
evaluados en el nivel crítico de la comprensión lectora, así mismo se 
sugiere a los profesionales y estudiantes de la carrera de educación 
tomar iniciativa sobre la creación de estrategias y propuestas a corto y 
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largo plazo que estimulen el logro del nivel crítico de la comprensión 
lectora” (Canahuire & Choquepata 2014). 
 Por su parte, Félix (2012) “Método de gestión basado en el 
balanced score card para la acomodamiento de los institutos superiores 
tecnológicos a la ley de educación superior en la región cusco: caso 
khipu. Arequipa: Tesis Doctoral en Economía y Gestión - Universidad 
Nacional San Agustín en su trabajo de investigación realizado con el 
objetivo de proponer un Método de Gestión basado en el Balanced 
ScoreCard para formular, efectuar y controlar una habilidad que 
reconozca lograr la adecuación de los institutos de educación superior 
tecnológico a la nueva Ley de Educación y mejorar su gestión, utilizó 
una investigación del tipo exploratorio y descriptivo - aplicativo, 
alcanzando los niveles descriptivo y comparativo. El método ha sido 
validado en el Instituto Superior Tecnológico KHIPU. El diseño 
corresponde a un ex post facto, transversal, así mismo tiene el carácter 
no experimental, de corte transversal. La población de estudio está 
conformada por los 37 institutos tecnológicos comprendidos en la región 
Cusco, de los cuales 11 son de gestión pública y 26 de gestión privada, 
en tanto que 35 de ellos se ubican en zona urbana y dos en zona rural. 
Las conclusiones a las que se arriban permiten expresar que, al revisar 
la literatura vigente sobre métodos de gestión basados en el Balanced 
Score Card, se ha podido establecer la metodología a seguir para 
construir la matriz BSC, así como señalar los cuadros para evaluar los 
resultados de cada una de las perspectivas”.  
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 “Esta acción permitirá ejercer un mayor control sobre cada uno 
de los objetivos, con la finalidad de realizar los correctivos necesarios. 
La nueva Ley de Educación Superior y la R.M. Nº 023- 2010-ED, 
dispone el proceso para incorporar a los Institutos Superiores al proceso 
de acreditación que lleva adelante el SINEACE. En consecuencia la 
norma vigente procura encaminar a las entidades educativas a una 
superación organizativa, académica e institucional. Como se aprecia en 
los resultados, los institutos de educación superior, a pesar de las 
limitaciones, han completado los requerimientos, sin embargo la 
autoridad nacional hasta la fecha no ha emitido los actos resolutivos que 
dan por concluido este proceso, en vista de que se ha producido el 
cambio de gobierno” (Félix -2012). 
 “Los principales problemas ocurridos en los institutos superiores 
tecnológicos de la región Cusco durante el proceso de adecuación, 
están referidos al deficiente trabajo en equipo, la falta de personal, en 
exclusiva de plazas orgánicas que permitan a los docentes contratados, 
apoyar en el proceso. Sin embargo, por imperio de la norma, han 
realizado los esfuerzos necesarios, además que en el plano académico 
los documentos normativos son de uso obligatorio a nivel nacional”. Félix 
-2012 El método de gestión basado en el Balanced Scorecard 
comprende cuatro perspectivas: estudiantes, financieras, procesos 
internos y aprendizaje y desarrollo, para el caso del IST Khipu, estos han 




 “La aplicación del método de gestión propuesto en el caso del 
Instituto Superior Tecnológico Privado KHIPU, ha permitido demostrar 
que es posible aplicar estos modelos con la  exclusiva finalidad de tomar 
las decisiones más coherentes a fin de alcanzar los objetivos 
propuestos, esta acción permite brindar un servicio de mejor calidad, así 
como el beneficio para los accionistas representados por la promotora. 
El método de gestión propuesto, permite satisfacer las necesidades, en 
primer lugar, de la demanda, puesto que los estudiantes, al ser 
considerados como la primera perspectiva, hacen que la entidad esté al 
servicio de los estudiantes, esta situación permite al mismo tiempo, 
mayores beneficios para los accionistas, lo cual se expresa en la 
perspectiva financiera. Se debe tener en cuenta que las perspectivas de 
procesos internos y de aprendizaje y crecimiento permiten consolidar las 
bases de una educación de calidad en el nivel superior” (Félix, 2012).  
 “De otro lado, los institutos superiores tecnológicos (IST) se 
forman bajo el amparo del reglamento descrito en el Decreto Supremo 
N° 014-2002 ED, el cual norma la creación, autorización y revalidación 
de estas instituciones. Estos institutos dependen administrativamente de 
las direcciones regionales de educación y son los responsables de 
aprobar las metas de atención de alumnos que presentan los IST, previa 
evaluación de la capacidad instalada, así como la de su equipamiento. 
Pero, a pesar de todo ello, estas direcciones no están cumpliendo a 
cabalidad con la función otorgada ya que actualmente los usuarios de 
los servicios educativos que brindan entidades de nivel superior, como 
es el caso de los institutos tecnológicos, no buscan una buena formación 
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académica y, por ende, una atención de calidad, sino lo que estos 
institutos superiores tecnológicos buscan es incrementar sus ingresos 
reflejado en el ahorro de tiempo, generando malestar y deserción en los 
estudiantes que buscan mejores alternativas”. Félix (2012) en el trabajo 
de investigación realizado con el objetivo de proponer un método de 
gestión basado en el Balanced Score Card para que se puede comentar 
que en nuestra ciudad buscamos  la modernización y potenciar la 
formación técnica y tecnológica. Un paso importante es la creación del 
Organismo de Gestión de Institutos y Escuelas de Educación Superior, 
empleado al Ministerio de Educación y que será el comisionado de 
gestionar la red nacional de escuelas tecnológicas en coordinación con 
los gobiernos regionales para planificar la oferta de formación técnica en 
función a las necesidades de cada zona. 
 “Además, otorga mayor libertad a los centros para que se 
adapten a las insuficiencias de las demandas laborales del mercado. El 
objetivo fundamental es mejorar la calidad y revalorar la educación 
superior tecnológica y pedagógica, lo que fue sustentado por el 
presidente de la comisión de educación” (Felix, 2012) 
 
 De igual forma los institutos técnicos del sector privado tendrán 
más autonomía, pero bajo un proceso de licenciamiento que otorgará o 
ratificará las autorizaciones de funcionamiento a los que cumplan 





Canahuire & Choquepata (2014) menciona que: 
“Para la obtención del grado de Bachiller Técnico se requerirá 
haber aprobado un esquema formativo con un mínimo de 120 
créditos y probar el conocimiento de un idioma extranjero o de 
una lengua originaria. Se autorizará también la realización de 
estudios complementarios para obtener el grado de bachiller o 
estudios de especialización… otro aspecto positivo es el 
establecimiento de un régimen académico que articulará la 
educación técnica con la universitaria. Se compatibilizará 
también la organización curricular, permitiendo la modalidad 
semipresencial y la formación dual, que combina la capacitación 
en una empresa y en el centro educativo… la nueva ley 
flexibilizará el régimen académico en los institutos y escuelas, 
prescribiendo condiciones básicas para el licenciamiento, así 
como facilitando la creación de la carrera pública del docente de 
educación superior. Muestra de ello, plantea mejorar las 
remuneraciones de los docentes de institutos tecnológicos y esto 
permitirá atraer a los mejores docentes a los institutos públicos 
de nuestra región y nuestro país”. 
 
2.2   BASES TEÓRICAS 
2.2.1   Inversión pública 
INVERSIÓN 
“En los procesos macroeconómicos, es el flujo de producto de un 
período dado que se destina al mantenimiento o ampliación del stock de 
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capital de la economía. El gasto en inversión da lugar a un aumento de 
la capacidad productiva. En finanzas, es la colocación de fondos en un 
proyecto (de explotación, financiero, etc.) con la intención de obtener un 
beneficio en el futuro” (Canahuire & Choquepata 2014). 
En nuestro proyecto utilizaremos el concepto de inversión desde 
su punto de vista macroeconómica como microeconómica en el sector 
educación específicamente en el caso del instituto superior tecnológico, 
sin embargo eso no implica que no se pueda generalizar a la realidad de 
todos los institutos públicos de la región. 
 
INVERSIÓN PÚBLICA 
“Se entiende por inversión pública toda erogación de recursos de origen 
público destinado a crear, extender, mejorar o reponer las existencias de 
capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de 
ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y/o 
producción de bienes… en este sentido, la inversión se entiende como 
una propuesta de Gestión experimentado económica para resolver una 
necesidad manipulando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 
pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos, entre otros”. 
MEF(2010) 
 
2.2.2 Educación pública 
“La educación, es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 
integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la 
creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la colectividad 
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nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 
educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”. Artículo 2° ley 28044 
La educación es pública cuando la da el Estado y esta se da en 
forma gratuita en los distintos niveles y modalidades. 
En nuestro proyecto, está referido a la educación pública que da 
el Estado en el Instituto público de Espinar.  
El Instituto Superior Tecnológico Público Espinar está logrando 
actualizar su contenido curricular de acuerdo a la actualidad empresarial 
lo que requiere la sociedad del estudiante, se mejora el ambiente de las 
aulas y con el mobiliario equipo y otros factores estos puedan subir el 
nivel educativo y que nuestros estudiantes estén preparados para servir 
a la sociedad siendo competentes   
 
  2.2.3  Rendimiento académico 
Garcia & Palacios (1991) menciona que:  
“Muchas de las investigaciones se realizan en educación coinciden en 
afirmar  que el rendimiento académico es una variable muy compleja en 
la que inciden  diversos factores  difíciles de demarcar con claridad, sin 
embargo esta es consideran como uno de los indicadores de  la calidad 
de la educación… de manera general  se utilizan las evaluaciones 
(notas), semestrales y anuales, para valorar los resultados internos y 
externos de la enseñanza y aprendizaje en los institutos públicos y 
privados, cuya ventaja para el que evalúa es que facilita el registro 
sistemático del rendimiento académico el cual proporciona un marco de 
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referencia que orienta  el progreso de los estudiantes, además es un 
indicador de la efectividad de los programas educativos”. 
 
A- CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO   
García y Palacios (1991), “después de realizar un análisis comparativo 
de diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un 
doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la 
educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es 
caracterizado del siguiente modo”:    
a) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 
generado por el estudiante  y  expresa una conducta de 
aprovechamiento.   
b) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 
estudiante.   
c) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.   
d) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración.   
e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 
incluye expectativas  económicas, lo cual hace necesario un tipo de 
rendimiento en función al modelo social vigente.     
 
     Por lo tanto, para poder tener un alto  rendimiento académico  los 
estudiantes del instituto superior tecnológico, deben estar cómodos, con 
motivación al momento de tomar la sesión de aprendizaje y puedan 
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lograr lo planteado, además se debe realizar retroalimentación y una 
evaluación para ver que tan preparados están los estudiantes; caso 
contrario el rendimiento académico no sería el más óptimo. 
B- INDICADORES DEL RENDIMIENTO  
García y Palacios (1991) menciona que:  
“Los indicadores del rendimiento académico están fundados por: 
La tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción ,sin 
embargo muchos autores relacionan el rendimiento con otros 
factores, como los socioeconómicos, familiares, y hasta 
lingüístico-culturales, que si bien, pueden ser respetados 
agentes intervinientes, nunca han manifestado a ciencia cierta 
que puedan determinar el rendimiento académico, ni mucho 
menos, que el control de alguno de ellos pueda predecir el 
rendimiento escolar a alcanzar. Los factores de índole 
psicológica han sido los más aceptados, y entre ellos el factor 
motivacional”.    
Otros factores que se suelen relacionar al rendimiento académico son:  
1.  Autoestima 
2. Nivel intelectual   
3. Personalidad   
4. La motivación   
5. Las aptitudes   
6.  Los intereses   
7.  Hábitos de Estudio 
8.  Clima institucional    
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   En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 
externas al sujeto, como  el ambiente de clase, la calidad del maestro, la 
familia, el programa educativo y variables psicológicas o internas, como 
la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto-
concepto del estudiante, la motivación. En suma, el rendimiento 
académico del estudiante está relacionado a  su situación material, 
social y de cómo es consciente de su propio aprendizaje, que debe ser 
tomado en cuenta en el momento de evaluar su nivel de aprendizaje.   
Quiero hacer resaltar, que la motivación es un factor primordial, 
donde cada docente  antes de iniciar la sesión de aprendizaje durante el 
lapso de 5 a10 minutos, debe realizar la motivación correspondiente de 
tal forma que nuestros estudiantes estarán predispuestos al aprendizaje  
en la sesión de clases  y se vea reflejado en el rendimiento, y a veces 
hacer clases en talleres vivenciales, esto hará que el estudiante sigan 
más activo y participativo de tal forma que el rendimiento académico se 
bueno. 
La evaluación es esencial en el proceso  de aprendizaje, esta se 
da al inicio, durante y al finalizar; es importante  pues permite 
retroalimentar y conocer si se logró el objetivo trazado en la sesión. 
  
C-EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO   
García (1991) menciona que: “El proceso de evaluación en general, 
tiene como objetivo examinar la eficacia del diseño curricular y la 
ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las 
condiciones en que éste se desarrolla. Esta debe ser una actividad 
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permanente de la institución que permita un examen continuo de los 
métodos y modalidades de enseñanza… la evaluación del rendimiento 
académico del estudiante tiene como objetivo examinar su desempeño 
en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones y 
capacidades… la evaluación se lleva a cabo para determinar si el 
estudiante está preparado para enfrentar las nuevas etapas en el 
proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye en el referente 
básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos que 
intervienen en el proceso educativo” (García 1991).   
“El rendimiento estudiantil, a juicio de Arredondo (s.f) citado por 
Díaz Barriga y otros (1998, p.146), es un indicador de la eficacia del 
currículo, la cual indica si se satisfacen o no las necesidades 
seleccionadas” D. Barriga-1998, p.146. 
      Para ello el autor diseña diversos análisis en donde deben 
considerarse aspectos relacionados con:    
1. Los  índices de deserción, reprobación, acreditación y promedios 
generales  en relación a los objetivos planteados en las materias y 
áreas de estudio, por lo que también se debe considerar de aspectos 
tales como semestre, sexo, generación, etc.    
2. Estudios de áreas curriculares y conceptuales en relación con el 
rendimiento académico de los estudiantes, los procedimientos y los 
materiales de instrucción.    
3. Investigaciones de la labor de los docentes en relación con sus 
características y el rendimiento académico de los estudiantes.    
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4. “Exámenes de evaluación y rendimiento académico, a partir de los 
tipos de evaluación del  aprovechamiento escolar empleados y del 
nivel de participación estudiantil en las   mismas” (Barriga 1998). 
 
     En cuanto a la educación superior el Consejo Nacional Educación, 
luego de hacer un análisis, comparar con otras realidades llega a la 
conclusión siguiente: “Es urgente renovar la estructura académica de la 
educación superior, regular el sistema en su conjunto y establecer distintos 
mecanismos de administración si queremos un país competitivo y 
desarrollado, saliendo de las lamentables condiciones en que nos 
encontramos. Por ello no debemos postergar más un decidido esfuerzo para 
integrar la educación superior.” CNE-opina 
   Si la evaluación es un factor principal en toda sesión de aprendizaje y 
se distingue el  desempeño del estudiante como conceptual,  actitudinal  y 
procedimental entonces habrá logrado la aprobación de la asignatura, caso 
contrario se debe encontrar el factor que se vio afectado al bajo rendimientos 
en la evaluación realizando una retroalimentación y poder superarla utilizando 
medios y formas tutoriales para que nos ayuden encontrar la salida más 
objetiva del desempeño del estudiante.  
 
2.2.4 situación del sistema de los institutos superiores  
De acuerdo al artículo 49 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación 
del año 2003 se establece que la educación superior “consolida la 
formación integral de las personas,  produce conocimiento, desarrolla la 
exploración e descubrimiento y  forma profesionales en el más alto nivel 
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de exclusivismo y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el 
arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la 
sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país”  
Según la normativa peruana vigente, se tiene a la Ley N° 28044, Ley 
General de Educación del año 2003 clasifica las etapas del Sistema 
Educativo en 02: 
A-Educación Básica la cual consta de:  
 Educación Básica Regular que consta de tres niveles: 
a) Educación Inicial 
b) Educación primaria 
c) Educación secundaria 
 Educación Básica Alternativa: que tiene los mismos 
objetivos y calidad equivalente a la educación básica regular, 
enfatiza la educación para el trabajo y las capacidades 
empresariales además la alfabetización esta comprendida en la 
educación básica alternativa. 
 “Educación Básica Especial que se dirige a personas con 
algún tipo de discapacidad que dificulte   un aprendizaje regular o 
niños y adolescentes superdotados o con talentos específicos; en 
ambos casos se busca su inclusión en aulas regulares” (Barriga 
1998). 
B-Educación Superior, destinada a formar profesionales de alto nivel de 
especialización y perfeccionamiento en los distintos campos del saber, de 
tal forma que permita cubrir la demanda de los distintos sectores 
económicos  y de esta contribuir al desarrollo de nuestro país. 
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       Para pasar a  educación superior es requisito indispensable haber 
finalizado la educación básica. Cabe resaltar que la educación superior es 
la segunda etapa del sistema educativo en el Perú 
Según la ley vigente de educación, las instituciones de educación superior 
son las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros 
centros que pueden ser públicos o privados. 
 
La primera etapa es la educación básica y para aprobar a la educación 
universitaria debe terminarse esta primera etapa. 
 
Además, añade la Educación Técnico –Productiva orientada a la adquisición 
de capacidades laborales, destinada a las personas que buscan una 
inserción laboral y está organizada en ciclos, determinados por las 
características y complejidades de los perfiles técnico-profesionales y por 
requerimientos académicos específicos.  
 
Esta educación se imparte por medio de los Centros de Educación Técnico 
Productiva (CETPRO).  
“La formación técnica pertenece a la rama de la enseñanza media del 
sistema educativo que tiene como finalidad el discernimiento de personal en 
el desempeño de las ocupaciones de nivel medio en las diversas actividades 
económicas. La tendencia internacional acentúa que este tipo de enseñanza 
no sólo capacita a los profesionales técnicos de nivel medio, sino que 
también habilita a los estudiantes para iniciar la enseñanza superior. La 
oferta de formación técnica en este documento será examinada en dos tipos 
de centros de formación no universitarios: los Institutos de Educación 
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Superior Tecnológicos (IEST) y los Centros de Educación Técnico-
Productiva (CETPRO). De manera general, se puede decir que hay un 
mayor número de CETPROs que deI EST (1,803 y 790 respectivamente); 
sin embargo, los matriculados son mayor en los IEST que en los CETPROs 
(361,260 matriculados en IEST y 244,694 en CETPROs) del país”. 
  
2.2.5 Ley de los institutos superiores  
A través de la Ley 30512, “publicada en el boletín normas legales del 
diario  oficial El Peruano, describe que esta norma tiene la finalidad de 
que puedan brindar una formación de calidad para el desarrollo integral 
de las personas… que estos centros de estudios deberán, con esta ley, 
adecuarse a las necesidades del mercado laboral y del sistema 
educativo, así como la articulación con los sectores productivos… 
igualmente, la norma regula el desarrollo de la carrera pública docente 
de los institutos y escuelas de educación superior. 
El gobierno y estructura de los IES y EES públicos Los IES y EES 
públicos cuentan con:  
a) Director General: Tiene a su cargo la administración académica y 
administrativa del IES o EES. No está comprendido en la carrera pública 
docente. 
b) Coordinador académico: Es responsable de la organización y 
supervisión del desarrollo de los programas de estudios.  
c) De ser ineludible, pueden contar con coordinadores de programas de 
estudios quienes son responsables de la ejecución del desarrollo de los 
programas de estudios 
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Consejo Asesor Los IES y EES “cuentan con un consejo asesor 
comprometido de asesorar al director general en temas formativos e 
institucionales, y contribuir al éxito de la gestión del IES y EES públicos. 
Está constituido por un mínimo de tres (03) y máximo de cinco (05) 
representantes del sector empresarial o profesional. Adicionalmente, la 
Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces puede 
designar un representante. Los criterios de selección se especifican en 
el reglamento de la presente Ley. La participación en el consejo asesor 
es ad honorem… los coordinadores académicos y coordinadores de 
programa de los IES y EES públicos son distinguidos por concurso entre 
los docentes de la carrera pública y designados por un período de tres 
(03) años cambiables hasta en dos (02) oportunidades previa 
evaluación, por el director general del IES y EES correspondiente, 
conforme a la normativa emitida por el Ministerio de Educación. En tanto 
no se designe a su sucesor, continúa en el cargo”. (Diario oficial el 
peruano pág. 5) 
Si en diciembre del 2015 se está realizando el proyecto de ley 
para tener autonomía administrativa y académico en los instintos 
superiores tecnológicos públicos, esto se debe a que este sector está 
desamparado por el gobierno central además  de falta de leyes 
actualizadas en cuanto al funcionamiento de institutos y escuelas 
superiores a las demandas del mercado laboral por lo cual el 
rendimiento académico en dicho sector  tiene percepciones bajas por 




2.3- MARCO CONCEPTUAL 
A. INFRAESTRUCTURA 
Barriga (1998) menciona que:  
“Es la base material de la sociedad que establece la estructura 
social y el impulso y el cambio social. Incluye las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción. De ella depende la 
superestructura, es decir, el incorporado de elementos de la vida 
social dependientes de la infraestructura. Los aspectos 
estructurales se refieren a la formación misma de la sociedad, las 
reglas que vinculan a sus miembros, y el modo de organizar la 
producción de bienes, Es el factor fundamental del proceso 
histórico y determina -en última instancia- el desarrollo y cambio 
social; dicho de otro modo, cuando cambia la infraestructura, 
cambia el conjunto de la sociedad (las relaciones sociales, el 
poder, las instituciones y el resto de elementos de la 
superestructura). Por cierto, esto no es automático, ni mecánico, ni 
instantáneo, sino que es un factor que tiende a establecer 
paulatinamente condiciones de irreversibilidad en cada tiempo… 
conjunto de compendios o servicios que se consideran necesarios 
para el Funcionamiento de una organización o para el desarrollo de 
una actividad e infraestructura diaria… una infraestructura es el 
conjunto de elementos o servicios que están considerados como 
imperiosos para que una organización pueda funcionar o bien para 




B. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO   
Mobiliario es el agregado de muebles; son objetos que sirven para 
facilitar los  usos y actividades habituales en casas, oficinas y otro tipo 
de locales. Normalmente el término  lude a los objetos que facilitan las 
actividades humanas comunes, tales como dormir, comer,   cocinar, 
descansar, etc., mediante mesas, sillas, camas, estanterías, etc. 
      Conjunto de instalaciones y negocios necesarios para una 
actividad determinada en industrias, urbanizaciones, ejércitos, colegios, 
Institutos públicos y universidades, etc 
 
C. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION  
¿Hay una diferencia entre capacitación y actualización? 
Instrumentos oficiales del Ministerio de Educación ha venido 
distinguiendo entre los eventos de  pocas horas (dos o tres al día) 
llamados de actualización y presentaciones de dos o más semanas,  
autorizados de capacitación. 
           Por su parte Socorro del C. Sanguino afirma que la capacitación 
significa “desarrollar y fomentar la aptitud para la realización de una 
tarea esta tarea puede ser de índole intelectual o motriz o bien una 
combinación de ambas, la cual se denomina también como habilidad 
psico-motriz. La capacitación  presupone cuando  menos  dos  
condiciones,  la  primera  que  cada  habilidad  a desarrollar  debe ser 
bien definida y la segunda que una habilidad  jamás deberá confundirse  
o sujetarse a otras habilidades”. 
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El mismo afirma que “el concepto de actualización  conlleva 
necesariamente a la idea de lograr un (ajuste) por lo tanto, hemos de 
entenderla como un proceso activo en la que la evolución  es la condición más 
importante y necesaria de cumplir, de lo contrario no se podría completar el 
componente que por añadidura se encuentra inscrito dentro del concepto de 
actualización, el cual es el perfeccionamiento”.  
   
D. INFLUENCIA  
“Es la eficacia que otorga capacidad para ejercer concluyente control sobre 
el poder por alguien o algo. La influencia de la sociedad puede contribuir al 
desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la asertividad, el comportamiento y, 
en sentido general, la formación  de la personalidad. Cuando una persona ha 
vivido en sociedad y, por razones extremas, se encuentra privada de las 
relaciones con los demás, teniendo que vivir totalmente aislado, de colindante 
comienza a organizar su vida siguiendo los patrones que la sociedad en la que 
vivía le enseñó” (Barriga 1998). 
 
E. PROYECTOS DE INVERSIÓN    
García y Palacios (1991) mencionan que:  
“Es una propuesta de operación técnico económica para resolver 
una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los 
cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos 
entre otros. Es un documento  formado por una serie de estudios 
que permiten al emprendedor que tiene la idea y a 
las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede 
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realizar y dará ganancias… tiene como objetivos beneficiar los 
recursos para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, 
pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la 
intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta 
en operación normal… expresa a una decisión sobre uso de 
recursos con algún o algunos de los objetivos, de incrementar, 
mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación 
de servicios”. 
 
 2.3.1 Estudios principales de un proyecto de  inversión  
A. EL ESTUDIO DEL MERCADO 
Palacios (1991) menciona que “El objetivo aquí es evaluar las ventas. Lo 
primero es definir el producto o servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es 
su unidad: piezas, litros, kilos, etc.?, después se debe ver cuál es 
la demanda de este producto, a quien lo compra y cuanto se compra en la 
ciudad, o en el área donde está el mercado, se debe hacer una evaluación de 
cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se oferte, 
y a qué precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una 
proyección a futuro”. 
 
B.EL ESTUDIO TÉCNICO 
Garcia (1991) menciona que: “El objetivo de aquí es bosquejar como se 
encausará aquello que venderás. Si se elige una idea es porque se sabe o se 
puede investigar cómo se hace un producto, o porque alguna actividad gusta 
de modo especial. En el estudio técnico se define”: 
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 Dónde ubicar la empresa, o las instalaciones de nuestro proyecto. 
 Dónde encontrar  la  materia  prima o  materiales. 
 Qué máquinas y procesos disponer. 
 Qué personal es preciso para llevar a cabo este proyecto. 
En este estudio, se refiere que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 
esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de 
inversión y de gastos. 
 
C.EL ESTUDIO FINANCIERO 
Aquí se manifiesta lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se 
asumen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los 
estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se 
necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar 
maquinas más baratas o malgastar menos. 
Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser 
objetiva y alcanzable, si el margen de ganancia no puede ser satisfactoria, ni 
considerando todos los cambios y opciones viables entonces el proyecto será 
"no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión.  
Así, después de modificaciones y permutaciones, y una vez seguro de que la 
idea es viable, entonces, se pasara a estudios definitivos. 
D.EL ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN 
Este estudio reside en definir como se hará la empresa, o que cambios hay que 
hacer si la empresa ya está formada. 
 Qué régimen es el más beneficioso. 
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 Qué gestiones se necesitan para dar de alta el proyecto. 
 Cómo constituyeras la empresa cuando el proyecto esté en operación. 
E. ESTUDIO DEL NIVEL DE PERFIL 
García y Palacios (1991) menciona que:  
“En esta fase permite estudiar todos los antecedentes que permitan 
formar un juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –
económico de llevar a cabo la idea del proyecto. En la evaluación se 
deben determinar y explicitar los beneficios y costos del proyecto para 
lo cual se requiere definir previa y precisamente la situación (sin 
proyecto), es decir, prever que sucederá en el horizonte de evaluación 
si no se ejecuta el proyecto… El perfil admite, en primer lugar, analizar 
su viabilidad técnica de las alternativas propuestas, separando las que 
no son factibles técnicamente. En esta fase corresponde además 
evaluar las alternativas técnicamente factibles. En los proyectos que 
involucran inversiones pequeñas y cuyo perfil muestra la conveniencia 
de su implementación, cabe avanzar directamente  al diseño o 
anteproyecto de ingeniería de detalle”. 
 
        En suma del estudio del perfil permite adoptar alguna de las siguientes 
decisiones: 
 Socavar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. Para 




 Ejecutar el proyecto con los antecedentes utilizables en esta fase, o sin ellos, 
siempre que se haya llegado a un grado aceptable de certidumbre respecto 
a la conveniencia de materializarlo. 
 Abandonar definitivo la idea si el perfil es desfavorable a ella. 
 Posponer la ejecución del proyecto. 
F.ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
García y Palacios (1991) mencionan que:  
“Además de profundizar el análisis el estudio de las variables que 
inciden en el proyecto, se disminuye la variación esperada de sus 
costos y beneficios. Para ello es primordial la participación de 
especialistas, además de disponer de información confiable… sobre la 
base de las recomendaciones hechas en el informe de prefactibilidad, y 
que han sido contenidas en los términos de referencia para el estudio 
de factibilidad, se deben definir aspectos técnicos del proyecto, tales 
como localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución y fecha 
de puesta en marcha. El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el 
examen detallado y preciso de la elección que se ha considerado viable 
en la etapa anterior… además, debe afinar todos aquellos aspectos y 
variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus 
objetivos, sean tratables o de rentabilidad… una vez que el proyecto ha 
sido caracterizado y definido deben ser perfeccionados. Por 
optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos 
relacionados con la obra física, el programa de desembolsos de 
inversión, la organización por crear, puesta en marcha y operación del 
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proyecto… el análisis de la organización  para la implementación del 
proyecto debe considerar el volumen de la obra física, la capacidad 
empresarial y financiera del inversionista, el nivel técnico y 
administrativo que su operación requiere las fuentes y los plazos para 
el financiamiento… con la etapa de factibilidad finiquita el proceso de 
aproximaciones sucesivas en la formulación y preparación de 
proyectos, proceso en el cual tiene importancia significativa la 
secuencia de afinamiento y análisis de la información… el informe de 
factibilidad es la culminación de la formulación de un proyecto, y 
establece la base de la decisión respecto de su ejecución. Sirve a 
quienes promueven el proyecto, a las instituciones financieras, a los 
responsables de la implementación económica global, regional y 
sectorial”. 
 
2.3.2 Etapas  de un proyecto de inversión pública 
A) ETAPAS DE INVERSIÓN 
En esta etapa del  proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con 
la puesta en marcha del proyecto. Sus fases son: 
 FINANCIAMIENTO: “Se refiere al conjunto de acciones, trámites y restantes 
actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para financiar 
a la inversión, en forma o proporción definida en el estudio de pre-inversión 
correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de préstamos” (Felix 
1998). 
 ESTUDIO DEFINITIVOS: “Denominado también estudio de ingeniería, es el 
conjunto de estudios detallados   para la construcción, montaje y puesta en 
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marcha. Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se 
concretan en los planos de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, 
planos de instalaciones sanitarias, etc., documentos elaborados por 
arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que son requeridos 
para otorgar la licencia de construcción. Dichos estudios se realizan después 
de la fase de preinversión, en razón de su elevado costo y a que podrían 
resultar inservibles en caso de que el estudio no salga factible, otra es que 
deben ser lo más renovados posibles al momento de ser ejecutados. La etapa 
de estudios definitivos, no solo incluye aspectos técnicos del proyecto sino 
también actividades financieras, jurídicas y administrativas” (Felix 1998). 
 EJECUCIÓN Y MONTAJE: “Advierte al conjunto de actividades para la 
implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra del 
terreno, la construcción física en sí, compra e instalación de maquinaria y 
equipos, instalaciones varias, contratación del personal, etc. Esta etapa 
consiste en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto, el que hasta antes 
de ella, solo eran planteamientos teóricos” (Felix 1998). 
 PUESTA EN MARCHA: Denominada también "Etapa de prueba" consiste en 
el conjunto de actividades ineludibles para determinar las deficiencias, 
defectos e imperfecciones de las correcciones del caso y poner "a punto" la 
empresa, para el inicio de su producción normal. 
  B) ETAPAS DE OPERACIÓN 
  “Es la etapa en que el proyecto ingresa en producción, iniciándose la corriente 
de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de 
las operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos 
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en que sea necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la empresa entra a 
promover hasta el momento en que termine la vida útil del proyecto, periodo 
en el que se hará el análisis evaluación de los resultados obtenidos… la 
determinación de la vida útil de un proyecto puede estipular por el periodo de 
obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo: maquinarias y equipo 
de procesamiento). Para efecto de evaluación económica y financiera, el 
horizonte o vida útil  del proyecto más utilizado es la de 10 años de operario, 
en casos excepcionales 15 años”. 
   C) ETAPA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
  García y Palacios (1991) “El proyecto es la acción o respuesta a un problema, 
es forzoso verificar después de un tiempo razonable de su operación, que 
efectivamente el problema ha sido solucionado por la intervención del 
proyecto. De no ser así, se requiere introducir las medidas correctivas 
pertinentes. La evaluación de resultados cierra el ciclo, preguntándose por los 
efectos de la última etapa a la luz de lo que inicio el proceso. La evaluación de 
resultados tiene por lo menos dos objetivos importantes”: 
  -  Evaluar el impacto real del propósito (empleo, divisas y  descentralización), 
ya  ingresando  en    operación, para sugerir las acciones correctivas que se 
estimen convenientes. 
  - Asimilar la experiencia para beneficiarse el nivel de conocimientos y  






2.3.3  Deslinde conceptual 
A) CALIDAD: Que asegura condiciones convenientes para una educación 
integral, pertinente, abierta, flexible y permanente 
B) EROGACIÓN: “Aquí una repartición será aquel desembolso de dinero en 
efectivo que lleva a   cabo una persona o una empresa. Tanto los gastos como 
las inversiones que una persona física o jurídica realice en un año calendario” 
(Garcia 1991).  
C) ACTITUDES: “Son formas de conducirse, demostraciones del sentir y del 
pensar. Responden a los intereses y motivaciones y reflejan la aceptación de 
normas o recomendaciones, Las actitudes  tienen elementos cognitivos, 
afectivos y conductuales y son el reflejo de uno o más valores” (Garcia 1991).   
D) APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: “Construcción de conocimientos por parte 
del estudiante con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de 
forma no arbitraria la nueva información con lo que el estudiante ya conoce ( 
saberes previos)” (Garcia 1991). 
E) APRENDIZAJES ESPERADOS: “Representan aquellos conocimientos 
experiencias actitudes y formas de comportamiento que se espera que logren 
los estudiantes. Ellos representan un nivel e logro de aprendizajes que se irán 
profundizando o reforzando en los siguientes niveles  escolares” (Garcia 1991).   
F) CAPACIDADES: “Potencialidades innatas a la persona y que ésta puede 
desarrollar a lo largo de toda su vida. Ellas se cimentan en la interrelación de 
procesos cognitivos, socio-afectivos y motores. Las capacidades son: 




G) CAPACIDADES DE ÁREA: “Son aquellas que tienen una relativa 
complejidad en proporción con las capacidades fundamentales. Las 
capacidades de área sintetizan los propósitos de cada área curricular” (Garcia 
1991).   
H) CAPACIDADES ESPECÍFICAS: “Son aquellas de menor complicación y 
que operatividad a las  capacidades de área. Su identificación sugieren los 
procesos cognitivos y meta cognitivos  implicados en las capacidades de área” 
(Garcia 1991).    
I) CAPACIDADES FUNDAMENTALES: “Constituyen las grandes  
intencionalidades del  currículo y se caracterizan por su alto grado de 
complejidad. Son las siguientes: pensamiento creativo, pensamiento crítico, 
solución de problemas y toma de decisiones” (Garcia 1991).   
J) CONSTRUCTIVISMO: “El constructivismo en todo lo que a concepción 
psicopedagógica es una   explicación del proceso de enseñanza aprendizaje, 
especialmente de este último. En este enfoque se aprende por reorganización de 
las estructuras del conocimiento” (Garcia 1991).   
K) ESTRATÉGIAS COGNITIVAS: “Las estrategias o habilidades  de  tendencia 
son aquellas que  nos permiten   aprender a resolver problemas, a comprender. 
Involucra una serie de  tácticas y procedimientos  “libres de contenidos”.  Se   
consideran  como   capacidad   para  manejar y organizar los procesos del 
pensamiento y   el aprendizaje” (Garcia 1991).     
L) INDICADORES: “Enunciados  que relatan señales  o manifestaciones  que  
evidencian  con claridad, los aprendizajes de  los  estudiantes  respecto  a  una  
capacidad  o actitud, información, ordenar según categorías, solucionar 
problemas y evaluar la información” (Garcia 1991).                                                                                                                                
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M)  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: “Soporte físico que se emplea para 
acumular información los aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo 
instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación de lo que se 
pretende evaluar. Contiene un conjunto de itemes los cuales posibilitan la 
obtención de la información deseada” (Garcia 1991).   
 
2.3.4  El instituto superior tecnológico público “espinar”  
A. RESEÑA HISTÓRICA 
El Instituto Superior Tecnológico Público de “Espinar”  creado  por la  
Resolución Ministerial No. 210-87-ED , con fecha  24 de abril del año 1987 , 
con el objetivo expreso de orientar y formar íntegramente a los estudiantes 
egresados de la educación secundaria de la provincia de Espinar y las 
provincias cercanas en el campo de enfermería técnica y  agropecuario , inicia 
su funcionamiento en el mes de agosto del año 1987, con dos  carreras 
profesionales: enfermería técnica y agropecuaria, funcionando en un ambiente 
de la municipalidad provincial de Espinar, posteriormente la microregión 
Espinar-Chumbivilcas del gobierno regional Inca construyo su actual local 
propio. Posteriormente  se crea la especialidad de Educación Primaria, 
egresando dos promociones, con la instauración de esta especialidad el 
Instituto toma el siguiente denominación, “Instituto Superior Tecnológico - 
Pedagógico de Espinar (ISTEP).En el año de1994 se crearon las carreras 
profesionales de: Mecánica de Producción, Explotación de Minas y 
Computación e Informática con la R.M.No. 490-94-ED. 
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Sus primeros directores fueron: Profesora Rosa Luz Gonzales Cuti, Profesor 
Silvio Chura Quisocala, Profesor. Elar La Rosa, Enfermera Graciela Ascue 
Menzala, Profesor Wilfredo Valer Bustamente, Ing. Agr. Juan Francisco Meza 
Monge, Ing. Zoot. Delfin Huacarpuma Cardenas, Ing. Zoot. Olimpio Huaracha 
Ccapa, Ing. Agr. Abelino Taype, Prof. Rene Huamani Quirita, Ing. F. Roberto 
Chañi Huayhua y Lic. Alfredo Alberto Mamani Collanco. 
El área con que contaba el instituto en un primer momento fue de 2500 
metros cuadrados, posteriormente con las gestiones de otros  directores se 
logró la ampliación de los terrenos a 5663.72 metros cuadrados debidamente 
registrados en los Registros Públicos, así mismo está inscrito en  bienes del 
Estado, el instituto cuenta con un terreno destinado al campo experimental para 
la carrera profesional de Producción Agropecuaria en la comunidad de Anta 
Ccollana de 13.34 Ha. Donado por los estudiantes una parte  y otra parte 
comprado con los dineros de ingresos propios. Las diferentes carreras 
profesionales están implementadas con aportes del estado, Municipio de 
Espinar, convenio Marco y aporte de los estudiantes. 
Esta Institución Educativa de Nivel Superior forma técnicos profesionales 
en Producción Agropecuaria, Enfermería Técnica, Explotación Minera, 
Mecánica de Producción, Computación e Informática, y Electrónica Industrial 
con una duración de 3 años (Seis semestres) con el Sistema Modular por 
competitividades. 
En la actualidad se está gestionando la creación de nuevas carreras 
profesionales como: Contabilidad, Construcción Civil y Mantenimiento 
Maquinaria Pesada, La Municipalidad Provincial mediante su Unidad 
Formuladora de Proyectos está transformando el respectivo Proyecto Integral 
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(construcción de infraestructuras, implementación y capacitación de docentes 
para las cinco carreras profesionales. 
Podemos ver el trabajo que realizan estudiantes y docentes y directivos 
con la finalidad de buscar el mejor éxito y prestigio institucional como es 
buscando implementar con maquinaria agrícola, convenios para prácticas pre 
Profesionales de los estudiantes de las cinco carreras profesionales. 
En el año del 2012, se crea la filial de Pallpata con la apertura de la 
carrera profesional de Computación e Informática por la gestión de la 




Somos una Institución de alto nivel académico, que forma profesionales líderes 
con dirección científica y tecnológica que asumen un rol protagónico al servicio 
a la comunidad. 
 
C.VISIÓN  
Ser una Institución de calidad, debidamente acreditada, formando profesionales 
competentes en diferentes carreras técnicas, contribuyendo al 
perfeccionamiento de la comunidad, con docentes innovadores e 
investigadores, atendiendo las demandas sociales, con infraestructura 
equipada y moderna acorde a los avances de la ciencia y la tecnología. 






D. OBJETIVOS DEL INSTITUTO PÚBLICO ESPINAR 
OBJETIVO GENERAL 
Formar profesionales técnicos capaces de responder a las necesidades y 
exigencias del mercado ocupacional para fomentar el desarrollo social, 
económico cultural y tecnológico de la región y del país. 
Promover el desarrollo de las acciones de investigación científica y 
tecnológica para el desarrollo de transferencias tecnológicas con la visión de 
optimizar los niveles de producción. 
Coadyuvar en forma permanente gestiones de capacitación 
actualización y perfeccionamiento orientados al personal involucrado en 
actividades de producción y de servicio. 
Fomentar el desarrollo de pequeñas y micro empresas de prestaciones 





Implementar en perfil óptima lineamientos académicos Normativos del 
Ministerio de Educación. 
Motivar la participación organizada del personal docente en la elaboración de 
los documentos de gestión y buscar los medios necesarios para que el 
personal se identifique con el Instituto. 
Firmar proyectos con los gobiernos regionales, locales, institucionales públicas, 




-Área técnico pedagógica 
-Aplicar metodología activa  orientado hacia el avance de competencias en los 
estudiantes 
Aplicar las técnicas de herramienta de evaluación del aprendizaje. 
Realizar inspecciones guiadas a instituciones públicas y ONGs 
Fomentar reuniones deportivos,  periódicos murales, ambiente de aulas y 
textos literarios docentes y alumnos. 
 
-Área administrativa 
Gestionar la arquitectura de la infraestructura institucional. 
Distribuir el mobiliario efectiva en función de la nueva propuesta educativa. 
Determinar el mejor conducción presupuestal de la institución. 
Analizar la descripción de bienes patrimoniales y del archivo documental. 
 
-Área extracurricular 
Se supone en este aspecto como objetivo de cultivar los valores artísticos, 
culturales y deportivos en los estudiantes, docentes del IESTP-“Espinar” y 
promover la integración social de la comunidad y la identificación con la 
institución. 
               
2.4      HIPÓTESIS 
2.4.1  Hipótesis general 
La inversión pública influye significativamente sobre el rendimiento 
académico de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público  
Espinar- Cusco, 2015. 
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      2.4.2  Hipótesis específicas  
 La inversión pública en su componente infraestructura influye 
significativamente sobre el rendimiento académico de los estudiantes 
del Instituto Superior Tecnológico Público Espinar -Cusco,  2015. 
 
 La inversión pública en su componente equipamiento y mobiliario 
influye significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público Espinar- 
Cusco,  2015. 
 
 La inversión pública en su componente capacitación influye 
significativamente sobre el rendimiento académico de los estudiantes 
del Instituto Superior Tecnológico Público Espinar -Cusco,  2015. 
 
2.5 VARIABLES  
INDEPENDIENTE  






































PROMEDIO DE NOTAS 
0 a 20 
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-Pedagogía del  
 docente  
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 enseñanza 
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 docentes a  
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 de sesiones de  
 clase docentes 
- Docentes  
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 el tema de  
 planificación   
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 capacitados en  
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 investigación 
-Docentes  
 desarrollan  
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 investigación 
-Docentes  
 capacitados en   
 innovación  y  
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 desempeño en  
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METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación sigue el método Hipotético deductivo, la cual 
posee varios pasos como la observación, la formulación de la hipótesis, 
la deducción de consecuencias y la verificación de los resultados o 
comprobación ;este método obliga al investigador  combinar la 
observación de la realidad con la reflexión racional. 
 
3.2    DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación será básica de naturaleza cuantitativa, no experimental, 
transversal, descriptiva, correlacional,  debido  a que en un primer 
momento se ha caracterizado la dinámica de cada una de las variables 
de estudio seguidamente se ha medido el grado de relación de las 
variables: inversión pública dentro de la  ejecución presupuestaria y el 
Rendimiento Académico. 
Respecto al alcance  de la investigación cuantitativa es 




En cuanto al ámbito de estudio será el Instituto Superior 
Tecnológico Público “Espinar”-Cusco 2015 
 
3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
           POBLACIÓN:  Los estudiantes del Instituto Superior  de Espinar, Cusco 
 
























                               Fuente: Unidad académica del ISTPE –  Abril  2015 
 




Z = Nivel de confianza (1.96) 
P = Proporción que posee la característica en estudio (0.50) 
Q = Proporción que no posee la característica en estudio (0.50) 
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E = Estimación de error (0.05) 
N = población o universo (549) 
 
 























































TOTAL 549 100 226 
    Fuente. Elaboración en base a cuadro N°1 
 
3.4.  TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
La técnica utilizada en la presente investigación, fue la entrevista, la 
encuesta y la observación que nos permitirá la recopilación de la 
información requerida de manera fidedigna.   
En cuanto al instrumento de recolección de datos usaremos el 
cuestionario y la ficha de observación para la variable dependiente e 
independiente. 
La escala de medición que utilizaremos es la escala de Likert, donde los 
ítems tendrán dos posturas extremas así como un ítem intermedio que 




3.5.  DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
El diseño de la investigación es cuantitativa descriptiva correlacional 






3.6     NORMATIVIDAD DE LA REDACCIÓN  
El estilo o normas de redacción utilizada en el proyecto y tesis fue las 








RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1.  RESULTADOS 
A continuación se presenta los resultados de la investigación titulada 
“influencia de la inversión pública en educación (contribución) en el 
rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior  
Tecnológico público Espinar 2015, primeramente se presentan las tablas 
descriptivas y figuras con su respectiva interpretación.   
 
Tabla N° 4.1 
Frecuencia de estudiantes encuestados según el sexo en el Instituto 
Superior Tecnológico Público Espinar Cusco  
Sexo F % 
Femenino 79 34.96 
Masculino 147 65.04 
Total 226 100.00 
             Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo al cuestionario 
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La tabla N° 4.1  muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según su 
sexo, donde se observó que de un total de 226 estudiantes 79 (representa 
el 34.96%) fueron de sexo femeninos y 147 (representa el 65.04%) fueron 
de sexo masculino. 
Figura N° 4.1: Porcentaje de estudiantes encuestados según el sexo en el 
Instituto Superior Tecnológico Público Espinar Cusco  
 
 




Tabla N° 4.2 
Frecuencia de estudiantes encuestados según la edad en el Instituto 
Superior Tecnológico Público Espinar Cusco  
Edad F % 
[17-20] 87 38.50 
[21-30] 139 61.50 
Total 226 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo al cuestionario aplicado 
 
La tabla N° 4.2  muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
edad, donde se observó que de un total de 226 estudiantes, 87 (representa 
el 38.50%) tenían entre 17 y 20 años de edad y 139 (representa el 61.50%) 
tenían entre 21 y 30 años. 
Figura N° 4.2: Porcentaje de estudiantes encuestados según la edad en el 
Instituto Público Espinar Cusco  
 
Fuente: Tabla N° 4.2 
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Tabla N° 4.3 
Frecuencia de estudiantes encuestados según su promedio final en el 




12,00 21 9.29 
13,00 57 25.22 
14,00 73 32.30 
15,00 48 21.24 
16,00 18 7.96 
17,00 9 3.98 
Total 226 100.00 
       Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo al cuestionario. 
 
La tabla N°4.3  muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según su 
promedio final de aptitud académica, donde se observó que de un total de 
226 estudiantes, 73 estudiantes (que representa el 32.30%) obtuvieron un 
promedio final 14.00 puntos, 57 estudiantes (que representa el 25.22%) 
obtuvieron un promedio final 13.00 puntos, 48 estudiantes (que representa 
el 21.24%) obtuvieron un promedio final 15.00 puntos, 21 estudiantes (que 
representa el 9.29%) obtuvieron un promedio final 12.00 puntos, 18 
estudiantes (que representa el 7.96%) obtuvieron un promedio final 16.00 
puntos y finalmente 9 estudiantes (que representa el 3.98%) obtuvieron un 




Figura N° 4.3: Porcentaje de estudiantes encuestados según su promedio 
final en el Instituto Superior Tecnológico Público Espinar Cusco 
 
 
Fuente: Tabla N° 4.3
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Tabla N° 4.4 
Frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción sobre la 





Muy deficiente 2 0.88 
Deficiente 71 31.42 
Regular 107 47.35 
Bueno 46 20.35 
Total 226 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo al cuestionario. 
 
La tabla 4.4  muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción sobre la infraestructura del Instituto Superior, donde se observó 
que 107 estudiantes (que representan el 47.35%) tuvieron una percepción 
regular, 71 estudiantes (que representan el 31.42%) tuvieron una 
percepción deficiente, 46 estudiantes (que representan el 20.35%) tuvieron 
una percepción buena y 2 estudiantes (que representan el 0.88%) tuvieron 








Figura N° 4.4: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 








Tabla N° 4.5 
Frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción sobre el piso 





deficiente 16 7.08 
Deficiente 70 30.97 
Regular 118 52.21 
Bueno 22 9.73 
Total 226 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo al cuestionario 
 
La tabla N° 4.5  muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción sobre el piso de las aulas del Instituto Superior, donde se 
observó que 118 estudiantes (que representan el 52.21%) tuvieron una 
percepción regular, 70 estudiantes (que representan el 30.97%) tuvieron 
una percepción deficiente, 22 estudiantes (que representan el 9.73%) 
tuvieron una percepción buena y 16 estudiantes (que representan el 7.08%) 





Figura N° 4.5: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 









Tabla N° 4.6 
Frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción sobre el 









deficiente 2 0.88 
Deficiente 75 33.19 
Regular 120 53.10 
Bueno 29 12.83 
Total 226 100.00 
 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
La tabla 4.6  muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción sobre el material de trabajo en su Instituto Superior, donde se 
observó que 120 estudiantes (que representan el 53.10%) tuvieron una 
percepción regular, 75 estudiantes (que representan el 33.19%) tuvieron 
una percepción deficiente, 29 estudiantes (que representan el 12.83%) 
tuvieron una percepción buena y 2 estudiantes (que representan el 0.88%) 
tuvieron una percepción muy deficiente. 
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Figura N° 4.6: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 








Tabla N° 4.7 
Se muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción 
sobre el equipamiento multimedia en el Instituto Superior Tecnológico 






Muy deficiente 10 4.42 
Deficiente 66 29.20 
Regular 107 47.35 
Bueno 43 19.03 
Total 226 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
La tabla N°4.7 muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción sobre el equipamiento multimedia en su institución, donde se 
observó que 107 estudiantes (que representan el 47.35%) tuvieron una 
percepción regular, 66 estudiantes (que representan el 29.20%) tuvieron 
una percepción deficiente, 43 estudiantes (que representan el 19.03%) 
tuvieron una percepción buena y 10 estudiantes (que representan el 4.42%) 




Figura N° 4.7: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 
sobre el equipamiento multimedia en el Instituto Superior Tecnológico 




Fuente:  Tabla N° 4.7
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Tabla N° 4.8 
Se muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción 
sobre la operatividad de los laboratorios de cómputo en el Instituto Superior 





Muy deficiente 25 11.06 
Deficiente 91 40.27 
Regular 95 42.04 
Bueno 14 6.19 
Muy Bueno 1 0.44 
Total 226 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
La tabla N° 4.8  muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción sobre la operatividad de los  laboratorios de cómputo en el 
Instituto Superior, donde se observó que 95 estudiantes (que representan el 
42.04%) tuvieron una percepción regular, 91 estudiantes (que representan 
el 40.27%) tuvieron una percepción deficiente, 25 estudiantes (que 
representan el 11.06%) tuvieron una percepción muy deficiente, 14 
estudiantes (que representan el 6.19%) tuvieron una percepción buena y 





Figura N° 4.8: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 
sobre la operatividad de los laboratorios de cómputo en el Instituto Superior 
Tecnológico Público Espinar Cusco. 
 




Tabla N° 4.9 
Frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción sobre las 
condiciones de la biblioteca en el Instituto Superior Tecnológico Público 
Espinar Cusco . 
Percepción delas 
condiciones de la 
biblioteca 
f % 
Muy deficiente 4 1.77 
Deficiente 57 25.22 
Regular 144 63.72 
Bueno 20 8.85 
Muy Bueno 1 0.44 
Total 226 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
La tabla N° 4.9 muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción sobre sobre las condiciones de la biblioteca en el Instituto 
Superior, donde se observó que 144 estudiantes (que representan el 
63.72%) tuvieron una percepción regular, 57 estudiantes (que representan 
el 25.22%) tuvieron una percepción deficiente, 20 estudiantes (que 
representan el 8.85%) tuvieron una percepción buena, 4 estudiantes (que 
representan el 1.77%) tuvieron una percepción muy deficiente y solo 1 




Figura N° 4.9: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 
sobre las condiciones de la biblioteca en el Instituto Superior Tecnológico 







Tabla N° 4.10 
Frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción sobre las 
condiciones del mobiliario en el Instituto Superior Tecnológico Público 





Muy deficiente 2 0.88 
Deficiente 81 35.84 
Regular 128 56.64 
Bueno 14 6.19 
Muy Bueno 1 0.44 
Total 226 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
La tabla 4.10 muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción sobre sobre las condiciones del mobiliario en su institución, 
donde se observó que 128 estudiantes (que representan el 56.64%) 
tuvieron una percepción regular, 81 estudiantes (que representan el 
35.84%) tuvieron una percepción deficiente, 14 estudiantes (que 
representan el 6.19%) tuvieron una percepción buena, 2 estudiantes (que 
representan el 0.88%) tuvieron una percepción muy deficiente y solo 1 





Figura N° 4.10: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 
sobre las condiciones del mobiliario en el Instituto Superior Tecnológico 








Tabla N° 4.11 
Frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción sobre la 
pedagogía de los docentes en el Instituto Superior Tecnológico Público 
Espinar Cusco . 
Percepción de la 
pedagogía de los 
docentes 
f % 
Muy deficiente 2 0.88 
Deficiente 58 25.66 
Regular 123 54.42 
Bueno 43 19.03 
Total 226 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
La tabla N°4.11 muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción sobre la pedagogía de los docentes en el Instituto Superior, 
donde se observó que 123 estudiantes (que representan el 54.42%) 
tuvieron una percepción regular, 58 estudiantes (que representan el 
25.66%) tuvieron una percepción deficiente, 43 estudiantes (que 
representan el 19.03%) tuvieron una percepción buena y 2 estudiantes (que 




Figura N° 4.11: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 
sobre la pedagogía de los docentes en el Instituto Superior Tecnológico 






Tabla N° 4.12 
Frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción sobre la 
metodología de enseñanza de los docentes en el Instituto Superior 
Tecnológico Público Espinar Cusco . 
 




Muy deficiente 6 2.65 
Deficiente 52 23.01 
Regular 120 53.10 
Bueno 48 21.24 
Total 226 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
La tabla N°4.12 muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción sobre la metodología de enseñanza de los docentes en su 
institución educativa donde se observó que 120 estudiantes (que 
representan el 53.10%) tuvieron una percepción regular, 52 estudiantes 
(que representan el 23.01%) tuvieron una percepción deficiente, 48 
estudiantes (que representan el 21.24%) tuvieron una percepción buena y 6 






Figura N° 4.12: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 
sobre la metodología de la enseñanza, de los docentes en el Instituto 
Superior Tecnológico Público Espinar Cusco . 
 
 
Fuente: Tabla N° 4.12 
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Tabla N° 4.13 
Frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción sobre el trato 
de los docentes frente a los estudiantes en el Instituto Superior Tecnológico 
Público Espinar Cusco . 
 
Percepción 
del trato del 
docente 
f % 
Muy deficiente 4 1.77 
Deficiente 31 13.72 
Regular 136 60.18 
Bueno 53 23.45 
Muy Bueno 2 0.88 
Total 226 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
La tabla 4.13 muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción sobre el trato de los docentes frente a ellos en el Instituto 
Superior, donde se observó que 136 estudiantes encuestados (que 
representan el 60.18%) tuvieron una percepción regular, 53 estudiantes 
(que representan el 23.45%) tuvieron una percepción buena, 31 estudiantes 
(que representan el 13.72%) tuvieron una percepción deficiente, 4 
estudiantes (que representan el 1.77%) tuvieron una percepción muy 
deficiente y 2 estudiantes (que representan el 0.88%) tuvieron una 
percepción muy buena. 
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Figura N° 4.13: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 
sobre el trato de los docentes frente a los estudiantes en el Instituto 
Superior Tecnológico Público Espinar Cusco. 
 
 
Fuente:  Tabla  N°4.13
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Tabla N° 4.14 
Frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción de la 
organización de sesiones de clases de los docentes en el Instituto Superior 







Muy deficiente 4 1.77 
Deficiente 32 14.16 
Regular 127 56.19 
Bueno 63 27.88 
Total 226 100.00 
 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
La tabla N° 4.14 muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción de la organización de sesiones de clases de los docentes en el 
Instituto Superior, donde se observó que 127 estudiantes (que representan 
el 56.19%) tuvieron una percepción regular, 63 estudiantes (que 
representan el 27.88%) tuvieron una percepción buena, 32 estudiantes (que 
representan el 14.16%) tuvieron una percepción deficiente y 4 estudiantes 




Figura N° 4.14: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 
de la organización de sesiones de clases de los docentes en el Instituto 
Superior Tecnológico Público Espinar Cusco . 
 




Tabla N° 4.15 
Frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción de la 
planificación de sesiones de clases de los docentes en el Instituto Superior 






Deficiente 42 18.58 
Regular 125 55.31 
Bueno 57 25.22 
Muy Bueno 2 0.88 
Total 226 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
La tabla N°4.15 muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción de la planificación de sesiones de clases de los docentes en el 
Instituto Superior, donde se observó que 125 estudiantes (que representan 
el 55.31%) tuvieron una percepción regular, 57 estudiantes (que 
representan el 25.22%) tuvieron una percepción buena, 42 estudiantes (que 
representan el 18.58%) tuvieron una percepción deficiente y 2 estudiantes 




Figura N° 4.15: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 
de la planificación de sesiones de clases de los docentes en el Instituto 
Superior Tecnológico Público Espinar Cusco. 
 
 
Fuente: Tabla N° 4.15
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Tabla N° 4.16 
Frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción de la 
capacidad de los docentes en investigación del Instituto Superior 
Tecnológico Público Espinar Cusco. 
 
Percepción de 




Muy deficiente 2 0.88 
Deficiente 41 18.14 
Regular 117 51.77 
Bueno 65 28.76 
Muy Bueno 1 0.44 
Total 226 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
La tabla N°4.16 muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción de la capacidad de los docentes en investigación en el Instituto 
Superior, donde se observó que 117 estudiantes (que representan el 
51.77%) tuvieron una percepción regular, 65 estudiantes (que representan 
el 28.76%) tuvieron una percepción buena, 41 estudiantes (que representan 
el 18.14%) tuvieron una percepción deficiente, 2 estudiantes (que 
representan el 0.88%) tuvieron una percepción muy deficiente y solo 1 
estudiante (que representan el 0.44%) tuvieron una percepción muy bueno. 
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Figura N° 4.16: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 
de la capacidad de los docentes en investigación del Instituto Superior 
Tecnológico Público Espinar Cusco. 
 




Tabla N° 4.17 
Frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción de la 
capacidad sobre los docentes en prácticas de investigación del Instituto 
Superior Tecnológico Público Espinar Cusco. 
Percepción sobre la 
capacidad de los 
docentes en prácticas de 
investigación 
f % 
Muy deficiente 2 0.88 
Deficiente 38 16.81 
Regular 111 49.12 
Bueno 69 30.53 
Muy Bueno 6 2.65 
Total 226 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
La tabla N°4.17 muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción de la capacidad de los docentes en prácticas de investigación 
en el Instituto Superior, donde se observó que 111 estudiantes (que 
representan el 49.12%) tuvieron una percepción regular, 69 estudiantes 
(que representan el 30.53%) tuvieron una percepción buena, 38 estudiantes 
(que representan el 16.81%) tuvieron una percepción deficiente, 6 
estudiante (que representan el 2.65%) tuvieron una percepción muy buena 
y solamente 2 estudiantes (que representan el 0.88%) tuvieron una 
percepción muy deficiente. 
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Figura N° 4.17: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 
sobre la capacidad de los docentes en prácticas de investigación del 
Instituto Superior Tecnológico Público Espinar Cusco. 
 
 
Fuente: Tabla  N° 4.17
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Tabla N° 4.18 
Frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción de la 
capacidad de los docentes en innovación y tecnología en el Instituto 
Superior Tecnológico Público Espinar Cusco. 
Percepción de capacidad 
de los docentes en 
innovación y tecnología 
f % 
Muy deficiente 6 2.65 
Deficiente 43 19.03 
Regular 127 56.19 
Bueno 48 21.24 
Muy Bueno 2 0.88 
Total 226 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
La tabla N° 4.18 muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción de la capacidad de los docentes en innovación y tecnología en 
el Instituto Superior, donde se observó que 127 estudiantes (que 
representan el 56.19%) tuvieron una percepción regular, 48 estudiantes 
(que representan el 21.24%) tuvieron una percepción buena, 43 estudiantes 
(que representan el 19.03%) tuvieron una percepción deficiente, 6 
estudiante (que representan el 2.65%) tuvieron una percepción muy buena 
y solamente 2 estudiantes (que representan el 0.88%) tuvieron una 




Figura N° 4.18: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 
de la capacidad de los docentes en innovación y tecnología en el Instituto 
Superior Tecnológico Público Espinar Cusco . 
 




Tabla N° 4.19 
Frecuencia de estudiantes encuestados según la percepción de mejor 
desempeño en asignatura de docente por capacitaciones del Instituto 
Superior Tecnológico Público Espinar Cusco. 
Percepción de mejor 
desempeño en asignatura de 
docente por capacitaciones 
f % 
Muy deficiente 2 0.88 
Deficiente 20 8.85 
Regular 66 29.20 
Bueno 125 55.31 
Muy Bueno 13 5.75 
Total 226 100.00 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
La tabla N°4.19 muestra la frecuencia de estudiantes encuestados según la 
percepción de  mejor desempeño en asignatura de docente por 
capacitaciones del Instituto Superior Tecnológico Público , donde se 
observó que 125 estudiantes (que representan el 55.31%) tuvieron una 
percepción buena,66 estudiantes (que representan el 29.20%) tuvieron una 
percepción regular, 20 estudiantes (que representan el 8.85%) tuvieron una 
percepción deficiente, 13 estudiante (que representan el 5.75%) tuvieron 
una percepción muy buena y solamente 2 estudiantes (que representan el 




Figura N° 4.19: Porcentaje de estudiantes encuestados según la percepción 
de mejor desempeño en asignatura de docente por capacitaciones del 
Instituto Superior Tecnológico Público Espinar Cusco. 
 
 
Fuente: Tabla N° 4.19
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Influencia de la inversión pública en el componente infraestructura sobre el 
rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
Público Espinar Cusco,  
 
Tabla N° 4.20 
Estadísticas de regresión de la infraestructura (percepción de 
infraestructura y de piso) y el rendimiento académico de estudiantes 
encuestados del Instituto Superior Tecnológico Público Espinar Cusco. 
 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de 
correlación múltiple 0.3742 
Probabilidad 0.1694 
Coeficiente de 
determinación R^2 0.1400 
R^2  ajustado 0.1323 
Error típico 1.1474 
Observaciones 226 









Tabla N° 4.21: Resumen de Coeficientes de regresión estimados para la 
Percepción de infraestructura y de piso (indicadores de infraestructura) del 
Instituto Superior Tecnológico Público Espinar Cusco. 
 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción 11.983 0.396 30.244 0.000 
Percepción de 
Infraestructura 0.606 0.104 5.799 0.000 
Percepción de 
Piso 0.125 0.102 1.228 0.221 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
Al aplicar regresión lineal múltiple tomando como variable dependiente al 
rendimiento académico y como variables independientes a percepción de 
infraestructura y percepción de pisos del Instituto Superior Tecnológico 
Público de Espinar el coeficiente de correlación múltiple resultó ser  
lo que nos indica una correlación baja e insignificante ya que el nivel de 
probabilidad es  (es mayor a ) como se muestra en la 
Tabla N° 4.20, además el coeficiente de regresión de la variable percepción 
de pisos no es significativa ya que su nivel de probabilidad es   (es 
mayor a ) como se muestra en la tabla N° 4.21. 
 
Volvemos a calcular la regresión múltiple excluyendo la variable 
independiente insignificante, los resultados se muestran en la Tabla N° 4.22 
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donde observamos un coeficiente de correlación múltiple resultó ser 
 lo que nos indica una correlación baja e insignificante ya que el 
nivel de probabilidad es  (es mayor a ),   además  el  
coeficiente   de     regresión   de   la   variable    percepción    de 
 
 infraestructura  es altamente significativa ya que su nivel de probabilidad es  
 (es menor a ) como se muestra en la tabla N° 4.23. 
 
Tabla N° 4.22 
 
Estadísticas de regresión de la infraestructura (percepción de 
infraestructura) y el rendimiento académico de estudiantes encuestados del 
Instituto Superior Tecnológico Público Espinar Cusco. 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de 
correlación múltiple 0.3663 
Probabilidad 0.1793 
Coeficiente de 
determinación R^2 0.1342 
R^2  ajustado 0.1303 
Error típico 1.1487 
Observaciones 226 




Tabla N° 4.23: Resumen de coeficientes de regresión estimados para la 
Percepción de infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Público 
Espinar Cusco. 
 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción 12.2881 0.3091 39.7521 0.0000 
Percepción de 
Infraestructura 0.6146 0.1043 5.8926 0.0000 
FUENTE: Elaboración propia 
 
El modelo de regresión para el rendimiento académico cuando se considera 
la percepción de los estudiantes sobre la infraestructura del Instituto 




 Es el rendimiento académico del i-ésimo estudiante  
del IST Espinar 
 Es la percepción del i-ésimo estudiante sobre la  




Tabla N° 4.24 
Estadísticas de regresión del equipamiento y mobiliario (Percepción de 
material de trabajo, equipamiento multimedia, laboratorio de cómputo, 
condiciones de biblioteca y mobiliario) y el rendimiento académico de 
estudiantes encuestados del Instituto Superior Tecnológico Público Espinar 
Cusco. 
 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de 
correlación múltiple 0.5309 
Probabilidad 0.0417 
Coeficiente de 
determinación R^2 0.2819 
R^2  ajustado 0.2656 
Error típico 1.0556 
Observaciones 226 







Tabla N° 4.25: Resumen de Coeficientes de regresión estimados para la 
Percepción de material de trabajo, equipamiento multimedia, Laboratorio de 
cómputo, condiciones de biblioteca y Mobiliario ( Equipamiento y Mobiliario) 
del Instituto Superior Tecnológico Público Espinar Cusco. 





Intercepción 9.5878 0.5691 16.8473 0.0000 
Material de 
trabajo 0.2021 0.1063 1.9009 0.0586 
Equipo 
Multimedia 0.5178 0.0901 5.7446 0.0000 
Laboratorio de 
Cómputo 0.3710 0.0904 4.1020 0.0001 
Biblioteca 0.0395 0.1140 0.3467 0.7291 
Mobiliario 0.5306 0.1162 4.5675 0.0000 
Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las encuestas 
 
Al aplicar regresión lineal múltiple tomando como variable dependiente al 
rendimiento académico y como variables independientes a percepción de 
material de trabajo, equipamiento multimedia, Laboratorio de cómputo, 
condiciones de biblioteca del Instituto Superior Tecnológico Público de 
Espinar, el coeficiente de correlación múltiple resultó ser  lo que nos 
indica una correlación moderada y significativa ya que el nivel de 
probabilidad es  (es menor a ) como se muestra en la 
Tabla N° 4.24, además el coeficiente de regresión de la variable percepción 
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de material de trabajo y condiciones de biblioteca no son significativos ya 
que sus niveles de probabilidad son   y  
respectivamente y son mayores a ) como se muestra en la tabla N° 
4.25. 
Volvemos a calcular la regresión múltiple excluyendo las variables 
independientes insignificantes, los resultados se muestran en la Tabla N° 
4.26 donde observamos un coeficiente de correlación múltiple resultó ser 
 lo que nos indica una correlación moderada y significativa ya 
que el nivel de probabilidad es  (es menor a ), además 
los coeficientes de regresión de la variable percepción de equipamiento 
multimedia, laboratorio de cómputo y mobiliario son altamente significativas 
ya que sus niveles de probabilidad son menores a ) como se 




Tabla N° 4.26 
Estadísticas de regresión del equipamiento y mobiliario (Percepción de 
equipamiento multimedia, laboratorio de cómputo y mobiliario) y el 
rendimiento académico de estudiantes encuestados del Instituto Superior 
Tecnológico Público Espinar Cusco. 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de 
correlación múltiple 0.5196 
Probabilidad 0.0471 
Coeficiente de 
determinación R^2 0.2700 
R^2  ajustado 0.2601 
Error típico 1.0595 
Observaciones 226 
                                    FUENTE: Elaboración propia 
 
Tabla N° 4.27: Resumen de coeficientes de regresión estimados para la 
Percepción de equipamiento multimedia, laboratorio de cómputo y 
Mobiliario (Equipamiento y Mobiliario) del Instituto Superior Tecnológico 
Público Espinar Cusco. 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción 10.1284 0.4470 22.6593 0.0000 
Equipo 
Multimedia 0.5233 0.0901 5.8070 0.0000 
Laboratorio de 
Computo 0.3893 0.0897 4.3405 0.0000 
Mobiliario 0.5573 0.1155 4.8263 0.0000 
FUENTE: Elaboración propia 
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El modelo de regresión para el rendimiento académico cuando se considera 
la percepción de los estudiantes sobre equipamiento y mobiliario del 





 Es el rendimiento académico del i-ésimo estudiante  
del IST Espinar 
 Es la percepción del i-ésimo estudiante sobre 
equipamiento multimedia del IST Espinar. 
 Es la percepción del i-ésimo estudiante sobre el 
laboratorio de cómputo del IST Espinar. 
 Es la percepción del i-ésimo estudiante sobre el 





Tabla N° 4.28 
Estadísticas de regresión de la capacitación docente (Percepción de la pedagogía, 
metodología de enseñanza, trato, organización de sesiones de clase planificación 
de sesiones de clase, capacidad de investigación, capacidad de prácticas en 
investigación, capacidad de innovación y tecnología, desempeño de asignatura) y 
el rendimiento académico de estudiantes encuestados del Instituto Superior 
Tecnológico Público Espinar Cusco. 
 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación 
múltiple 0.8046 
Probabilidad 0.0003 
Coeficiente de determinación 
R^2 0.6475 
R^2  ajustado 0.6328 
Error típico 0.7464 
Observaciones 226 
                                           FUENTE: Elaboración propia 
 
Tabla N° 4.29: Resumen de Coeficientes de regresión estimados para la 
percepción de la pedagogía, metodología de enseñanza, trato, organización de 
sesiones de clase planificación de sesiones de clase, capacidad de investigación, 
capacidad de prácticas en investigación, capacidad de innovación y tecnología, 
desempeño de asignatura (capacitación docentes) del Instituto Superior 
Tecnológico Público Espinar Cusco . 
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Intercepción 3.3635 0.5616 5.9893 0.0000 
Percepción de pedagogía  0.4705 0.0732 6.4300 0.0000 
Percepción de Metodología 0.5364 0.0680 7.8940 0.0000 
Trato Docente 0.1581 0.0740 2.1372 0.0337 
Organización de sesiones de 
clase 0.2407 0.0757 3.1802 0.0017 
Planificación de sesiones de clase 0.5406 0.0737 7.3338 0.0000 
Capacidad de Investigación 0.2004 0.0713 2.8125 0.0054 
Capacidad de prácticas en 
investigación 0.4128 0.0671 6.1537 0.0000 
Capacitación de Innovación y 
tecnología 0.4520 0.0686 6.5921 0.0000 
Percepción de Mejora 0.4395 0.0673 6.5300 0.0000 
FUENTE: Elaboración propia 
Al aplicar regresión lineal múltiple tomando como variable dependiente al 
rendimiento académico y como variables independientes a la Percepción de la 
pedagogía, metodología de enseñanza, trato, organización de sesiones de clase 
planificación de sesiones de clase, capacidad de investigación, capacidad de 
prácticas en investigación, capacidad de innovación y tecnología, desempeño de 
asignatura del Instituto Superior Tecnológico Público de Espinar el coeficiente de 
correlación múltiple resultó ser  lo que nos indica una correlación alta y 
altamente significativa ya que el nivel de probabilidad es  (es menor a 
) como se muestra en la Tabla N° 4.28, además los coeficientes de 
regresión de todas las variable son significativos ya que sus niveles de 
probabilidad son menores a ) como se muestra en la tabla N° 4.29. 
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El modelo de regresión para el rendimiento académico cuando se considera la 
percepción de los estudiantes sobre la capacitación de docentes del Instituto 






 Es el rendimiento académico del i-ésimo estudiante  del IST 
Espinar 
 Es la percepción del i-ésimo estudiante sobre  Pedagogía de 
docentes del IST Espinar 
 Es la percepción del i-ésimo estudiante sobre Metodología de 
docentes del IST Espinar. 
 Es la percepción del i-ésimo estudiante sobre el trato de los 
docentes frente a estudiantes del IST Espinar. 
 Es la percepción del i-ésimo estudiante sobre la organización de 
sesiones de clases del IST Espinar. 
 Es la percepción del i-ésimo estudiante sobre la planificación de 
sesiones de clase del IST Espinar. 
 Es la percepción del i-ésimo estudiante sobre capacidad de los 
docentes frente a la investigación en el IST Espinar. 
 Es la percepción del i-ésimo estudiante sobre capacidad de los 
docentes frente a las prácticas de investigación en el IST Espinar. 
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 Es la percepción del i-ésimo estudiante sobre capacidad de los 
docentes en innovación y tecnología en el IST Espinar. 
 Es la percepción del i-ésimo estudiante sobre la mejora en la 
asignatura del docente en el IST Espinar. 
 
Tabla N° 4.29 
Estadísticas de regresión de la inversión pública y el rendimiento académico de 
estudiantes encuestados del Instituto Superior Tecnológico Público Espinar Cusco. 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación 
múltiple 0.8355 
Nivel de Probabilidad 0.0000 
Coeficiente de determinación 
R^2 0.6980 
R^2  ajustado 0.6749 
Error típico 0.7023 
Observaciones 226 
                                      Fuente: Elaborado por el investigador de acuerdo a las 
encuestas 
 
En general al aplicar regresión lineal múltiple tomando como variable dependiente 
al rendimiento académico y como variable independiente la inversión pública 
(todas las sub-dimensiones de los componentes Infraestructura, equipamiento y 
mobiliario, y capacitación) en Instituto Superior Tecnológico Público de Espinar, 
resultó que el coeficiente de correlación múltiple  lo que nos indica una 
correlación alta y significativa ya que el nivel de probabilidad es  (es 
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menor al nivel de significancia ) como se muestra en la Tabla N° 4.29, 
además el coeficiente de determinación  indica que el 69.80% de la 
variación en el rendimiento académico es explicado por la inversión pública. 
 
4.2 DISCUSIÓN  
En la presente investigación se ha tenido en su mayoría estudiantes de sexo 
masculino que corresponde al 65.04%. En cuanto a la edad la mayoría están entre 
21 y 30 años eso corresponde al 61.50%. Los estudiantes durante el año 2015 
obtuvieron un promedio en su mayoría de 14. 
 
La percepción de los estudiantes en el aspecto  infraestructura y pisos en 
las aulas de su institución educativa superior después de la inversión pública es de 
nivel regular  (47.35%, 52.21% respectivamente), estos datos revelan que por 
ejemplo el nivel de percepción que se tiene con respecto a la infraestructura no 
son del todo aceptadas y que por tanto  condiciona a que el nivel del rendimiento 
académico no sea el más favorable ya que no se sienten cómodos en hora clases.  
 
Uno de los objetivos específicos ha pretendido determinar la influencia del 
componente infraestructura de la inversión pública en el rendimiento académico, y 
se tiene que según la prueba para el coeficiente de correlación lineal múltiple 
( , correlación baja), se rechaza las hipótesis de investigación, ya que, el 
nivel de la probabilidad de cometer un error en la  prueba es   el cual es 
mayor a  (nivel de significancia), lo que significa que no existe una 
influencia de la inversión pública en el componente infraestructura  sobre el 
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rendimiento académico de los estudiantes en el Instituto Superior Tecnológico 
público de Espinar.  
 
La percepción de los estudiantes sobre el equipamiento y mobiliario en el 
instituto superior tecnológico público de Espinar después de la inversión pública en 
este componente es de nivel regular en todas las sub-dimensiones estudiadas 
para esta dimensión (Material de trabajo: nivel regular 53.10%, equipamiento 
multimedia: nivel regular 47.35%, laboratorios de computo: nivel regular 42.02%, 
condición de la biblioteca: nivel regular 63.72%, condición del mobiliario: nivel 
regular 56.64% ), estos datos revelan que por ejemplo el nivel de percepción que 
se tiene con respecto al equipamiento y mobiliario no son del todo aceptadas y 
que por tanto  condiciona a que el nivel del rendimiento académico no sea el más 
favorable.  
 
El segundo objetivo específico ha pretendido determinar la influencia del 
componente equipamiento y mobiliario de la inversión pública sobre el rendimiento 
académico, y se tiene que según la prueba para el coeficiente de correlación lineal 
múltiple ( , correlación moderada), se acepta las hipótesis de investigación, 
ya que, el nivel de la probabilidad de cometer un error de la  prueba es   el 
cual es menor al nivel de significancia , lo que significa que si existe una 
influencia de la inversión pública en el componente equipamiento y mobiliario  
sobre el rendimiento académico de los estudiantes en el instituto superior 
tecnológico público de Espinar, además mediante pruebas T para determinar la 
influencia significativa de las sub-dimensiones  sobre el rendimiento académico, 
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solo el equipamiento multimedia, laboratorio de cómputo y el mobiliario influyen 
significativamente ya que sus niveles de probabilidad de cometer error en la 
prueba son  menor al nivel de significancia   para todas estas sub-
dimensiones, lo contrario sucede con las sub-dimensiones material de trabajo y 
condición de la biblioteca donde sus niveles de probabilidad son   y 
 respectivamente y son mayores al nivel de significancia , lo 
cual indica que los estudiantes no consideran que los materiales de trabajo y la 
condición de la biblioteca no influyen en su rendimiento académico. 
La percepción de los estudiantes sobre nivel de capacitación de los 
docentes en el instituto superior tecnológico público de Espinar después de la 
inversión pública en este componente es de nivel regular para las sub-
dimensiones; pedagogía: 54.42%, metodología: 53.10%, Trato docente: 60.18%, 
organización de sesiones de clases:  56.19%, planificación de sesiones de clase: 
55.31%, capacitación en investigación: 51.77%, capacitación en prácticas de 
investigación: 49.12%, capacitación en innovación y tecnología: 56.19%y  solo la 
sub-dimensión mejor desempeño en asignatura  tuvo un nivel de percepción 
bueno: 55.31%, estos datos revelan que por ejemplo el nivel de percepción que se 
tiene con respecto a la capacitación de los docentes no son del todo aceptadas y 
que por tanto  condiciona a que el nivel del rendimiento académico no sea el más 
favorable.  
 
El tercer objetivo específico ha pretendido determinar la influencia del 
componente capacitación docente de la inversión pública sobre el rendimiento 
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académico, y se tiene que según la prueba para el coeficiente de correlación lineal 
múltiple ( , correlación alta), se acepta las hipótesis de investigación, ya 
que, el nivel de la probabilidad de cometer un error de la  prueba es   el 
cual es menor al nivel de significancia , lo que significa que si existe una 
influencia de la inversión pública en el componente capacitación docente  sobre el 
rendimiento académico de los estudiantes en el instituto superior tecnológico 
público de Espinar, además mediante pruebas T para determinar la influencia 
significativa de las sub-dimensiones  sobre el rendimiento académico se ha 
determinado que todas influyen significativamente sobre la variable dependiente 
estudiada ya que sus niveles de probabilidad de cometer error en la prueba son 
menores al nivel de significancia ,  lo cual indica que los estudiantes 







Primera: La inversión pública influye significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público 
de Espinar Cusco durante el año 2015 ya que el coeficiente de 
correlación  es alta y su nivel de probabilidad  es 
menor a al nivel de significancia . 
 
Segunda: La inversión  pública en su componente infraestructura no influye 
significativamente sobre el rendimiento académico de los estudiantes 
del Instituto Superior Tecnológico Público de Espinar Cusco durante el 
año 2015 ya que el coeficiente de correlación  es baja y un nivel 
de probabilidad  es mayor a . 
 
Tercera: La inversión pública en su componente equipamiento y mobiliario influye 
significativamente sobre el rendimiento académico de los estudiantes 
del Instituto Superior Tecnológico Publico de Espinar Cusco durante el 
año 2015 ya que el coeficiente de correlación  es moderada y 
un nivel de probabilidad  es menor a . El equipamiento y 
mobiliario que influyen de forma altamente significativa son; equipo 
multimedia, laboratorio de cómputo y mobiliario. 
 
Cuarta: La inversión pública en su componente capacitación influye 
significativamente sobre el rendimiento académico de los estudiantes 
  
del Instituto Superior Tecnológico Público de Espinar Cusco durante el 
año 2015 ya que el coeficiente de correlación  es alta y un nivel 
de probabilidad  es menor a . Los factores de capacitación 
que influyen de forma altamente significativa son; pedagogía, 
metodología organización en sesiones de clase, planificación de 
sesiones de clase, investigación, innovación, tecnología y mejor 
desempeño de asignatura, además el trato docente  influye  de manera 







Primera: Considerar el mayor número de sub-dimensiones en el componente 
infraestructura, a fin de encontrar otros factores que influyan en el 
rendimiento académico. 
 
Segunda: Las inversiones realizadas en infraestructura deben considerar el 
diagnostico de la institución, para que estas sean significativas para la 
comunidad educativa. 
 
Tercera: Se recomienda invertir en el componente equipamiento y mobiliario ya 
que se encontró una relación directa a mayor equipamiento y mobiliario 
mayor rendimiento académico. 
 
Cuarta: Se recomienda invertir en el componente capacitación docente ya que se 
encontró una relación directa a mayor capacitación docente mayor 
rendimiento académico. 
 
Quinta: Se debe invertir en los Institutos superiores de las regiones, pues estas 
serán la base del desarrollo de nuestro país y estas deben obedecer a 
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  Muestra: 226 
estudiantes 
(cantidad 
suficiente ya que 
con MAS es 82)  
  
                                                     Anexo 2 
   
CUESTIONARIO 
 
Buenos días la presente investigación es con fines académicos favor de contestar 
de acuerdo a  su opinión siendo veraz, recuerde que la encuesta es anónima. 
 
1. Sexo:  a) Masculino                 b) Femenino 
 
2. Edad: 
3. Cuál ha sido el  promedio de notas  el año 2016  : 
_______________________________ 










¿Cuál es la percepción que 
tiene usted sobre la 
infraestructura del Instituto 
Superior? 
          
2 
¿Qué  percepción  tiene usted 
sobre el piso de las aulas del 
Instituto Superior? 
          
COMPONENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
3 
¿Qué  percepción tiene usted 
sobre el  material de trabajo 
que te entregan en el salón de 
clase? 
          
4 
¿Cómo considera el 
equipamiento Multimedia para 




¿En qué condición operativa 
están los laboratorios de 
cómputo para la enseñanza y 
aprendizaje? 
          
6 
¿Qué le parece las 
condiciones  de la biblioteca? 
          
7 
¿En qué condiciones está el 
mobiliario (sillas y mesas) para 
el desarrollo de las clases? 
          
COMPONENTE CAPACITACIÓN 
8 
¿El docente está capacitado 
en  Pedagogía para que pueda  
resolver los problemas de 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
          
9 
¿Considera que docente tiene 
adecuado método de 
enseñanza? 
          
10 
¿Cómo considera el  trato por 
parte del docente al estudiante 
del Instituto Superior? 
          
11 
¿Cómo considera que está 
organizado las clases del 
profesor  para el dictado y 
avance? 
          
12 
¿Considera que  el docente 
está capacitado en la  
planificación de sesiones  de 
clases? 
          
13 
¿Está capacitado en temas de 
investigación  el profesor del 
Instituto superior? 
          
14 
¿Desarrolla  prácticas de 
investigación en el instituto 
Superior? 
          
15 
¿Consideras que el docente 
está capacitado en el tema de 
innovación y tecnología? 
          
16 
¿Considera que por medio de 
la capacitación el desempeño 
del docente en las asignaturas 
ha mejorado? 
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FUENTE: Instituto Superior Tecnológico Público ”Espinar”-Cusco 
 
 
